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卒 業 生 の 諸君へ
卒業生諸君 ， 大学 4 年間の研績の功な っ て ， 宰業の
日 を迎え ， 大いにそ の喜びをかみしめると と もに， こ
れか らの門出に新 た なる希望と 決意を も や し ているこ
と と察 し ま す。 乙 こ に諸君に対 し て衷心よ り祝福を 申
上げ，ま た今後の活躍を願う ものであ り ま す。
人文学部卒業 生の場合 ， さ らに進学 し て学業を続け
る人 も あ り ま すが， 大多数の諸君は教職をは じ め ， 多
種多 傑な職業に従事する乙 と に決定 し て お り ま す。 と
こ ろでそれ らの職場にお いては ， 大学で学んだ知識や
経験が直接的に役立つ こ とは少な いか も しれま せん。
最近では職場を選ぶに当 っ て ， 大学での専攻と は全然
関係 な い と こ ろにするものが多 く な っ てい ま す。 ま た
一方 ， 各職場側でも職員採用に当 っ て ， 必ず し も 大学
での専攻にはこ だわ ら な く な っ てい ま す。 む し ろ多 様
化社会にあ っ て ， 個々 の職場にはそれぞれ独 自の運営
方針な り形態な り があ っ て ， それに沿 っ た 人材を 自 ら
養成 しよう と する と こ ろが多 く な っ て い ま す。 も と よ
り 乙 う し た現実に対 し て諸君がこれι乙 た える道は ，
初心に帰 っ て それ ぞれ新 た な 職務に誠意と 情熱を も っ
て，懸 命の努力 を傾けるよ り し か な い と考え ま す。 し
か し それに し て も 大学 4 年聞に学んだ、乙 と， 乙 とに 2
年半の専門課程で‘研修をつん だと こ ろが ， 全 く 無意味
な ものであ っ た で し ょうか。 決 し て そうではな い と 考
え ま す。
人文学部の各 専門分野は ， それぞれ独立の学問であ
人文学部長 楠 瀬 勝
っ て ， 研究の対象 も方法 も 独自のも ので、す。 諸君はそ
のいずれかについて学んでき たわけ ですが， 僅か 2 年
半の専門教育では極 く 初歩的な こ と しか学び‘え な か っ
た か も しれま せん。 し か し そのな かで ， それぞれの専
門における特有の思考の方法と能力を身につけ た と 考
え ま す。 20才代のは じ めに身Kつ け た その思考方法 な
り能力 は一つの習性 と な っ て ， 今後 ， と きには無意識
的に様々 な場において大 き な 役割を果す こ とになるで
しょう。 そ し て こ の思考方法 と 能力 こ そ 諸 君の乙 れか
らの活動の原動力 と なる こ とは間違いあ り ま せん。 そ
の意味で， 乙 れか らどのような分野に進 もうと も ， 自
己の専攻 し た 学聞に対 し 関心を向け て ， 一層 その思考
方法と 能力 をた か めるよう努め てほ し い と思い ま す。
人文科学の諸分野は前述のようにそ れぞれ独立的で
あ り ま すが ， し か し 基底にお い て共通する ものがあ り ，
と く に最 も 重要な 点は人間性の追求であると考え ま す。
現代の社会では ， 科学技術の高度化が急速に進展する
な かで ， と も すれば人 間の人格を否定 し ， さ らには人
在の危機的状況を も脅や かす怖さ えあ り ま す。 こ のよ
うな現在の危機的状況にあ っ て ， 人間性の追求を究極
の 目 的 と する人文科学は重要な役割を荷 っ て お り ， ま
た これを学ん だ ものの責務は極めて 大 き い と いわざる
をえ ま せん。 乙のよ う 意味で， 今後， 諸 君はどのよ う
な場にあ っ て も その自 覚を堅持 し 活躍される乙 と を 切
に願う もので あ り ま す。
教育 学 部 卒業生に贈る言葉
学部卒業， 並びに専攻科 修了の皆 さ ん。 乙 の度 ， 諸
君の永年に亘る研績の甲斐あ っ て ， 目出度 く 卒業並び
に修了の 日 を迎え られた 乙 と を心 か ら お慶び申 し 上げ
ま す。 そ し て同時に ， 諸君を今日 ま で育て導かれた方
々に対 し て敬意と 感謝の念を捧げま す。
諸君は幼・小・中・高の学校教育を経て ， 教職を志
し て富 山 大学教育学部に入学 し，教育学等の学習・研
究を重ね， 勉学に励んでこ られま し た。 乙の十数年間
を充実 し て送る乙とのでき た背景Kは ， 実に多 く の方
教育学部長 野 村 昇
々 の温かい御援助 と御指導があ っ た わけ で ， 諸君は ，
今， 受け た恩義を想起されている乙 と で しょう。
大学では ， 教養部で基槌素養 を 修め た後 ， 学部で教
職科 目 や専門諸科学の学習に励 ま れま し た。 その間 ，
諸君は幾度かの困難に出遭うと と もに， 数多 く の疑問
を抱い た こ と と思いま す。 学問の目 標と する真理の探
究 も ， 芸術での美の追究 も ， 或いは善の考究 も ， それ
ぞれは独自性 と至上性を もつに も拘 ら ず， 残念に も直
ち に生活上の満足を も た らす実体と は成 り に く い と い
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う思いがな か っ た で し ょ うか。 た と えば ， 「科学者は
自 らの欲するま ま に真理を探究すればよ く ， 客観的な
真理の究明が科学であると いわれる。 し か し ， い ま 人
類に と っ てサイエンス （ 科学 ） と 人 間の関係が厳 し く
問われている」 （ 福井謙一 ） と 指摘 さ れた よ うに， 真
・ 美・善は人聞において統 合 さ れねばな り ま せん。 乙
のこ と は既に久 し く 強調さ れて き た のですが理解 し な
い人 も 多 いのです。 教育の場にお い て 乙 れは重大であ
り ま す。
学部における受講， 実験 ・ 実技 ， 合宿研修等に励ん
だ中で も ， 殊に教育実習 での体験は， 児童 ・ 生徒への
専心的努力を さ れた当の諸君にと っ ては ， その努力 ・
労苦の大 き か っ た だけに深 い感慨と な っ ているでしよ
う。 殊に若 い聞は広い ものの見方がで き な い た めに，
兎角不首尾の責任を過度に 自 己に求めて苦悩 し ， ま た
は逆に責任を他になす っ て，折角の反省による成長の
機会を逸 し がち ですが ， これか ら は絶えず視 野を拡げ
る努力が必要です。
御承知の通 り ， 今 日 は極めて多 く の方々 か ら厳 し い
批判を教育と教職に関 し て頂いてお り ， 一般の教育へ
の関心と 期待 も 高 ま っ て い ま す。 教育児携わる者の責
任の重 さ を痛感 し ていると 乙 ろで も あ り ま す。
多 く の多 僚 な意 見の中か ら，虚心担懐に，有用の示
唆 ・ 教訓を受け と める乙 と は必 らず し も容易ではあ り
ま せん。 だ‘か ら 乙 そ主体的に問題を把握 し 解決 する意
欲・ポテ ン シ ャ リテイが必要と思 い ま す。 乙のよ う な
自 己実現の欲求は，常 日頃か らの努力陀よる基槌素養
と深い思慮に支え られて現われるのであ り ま し ょう。
鉄は熱いう ちに打 て，人間は若いうちに鍛え ろ と 聞
い て き ま し た。 今で、は人生八十年 と の乙 と で， 生涯学
習の大切 さ が主張 さ れて も いま す。 こ の伺れ もが正 当
だと思 い ま す。 諸君 は大学卒業を以 っ て 人生の大 き な
歩みの始業 と さ れ ， 可能性を更に ， 大いに拡げる乙 と
に努めて頂 き た い と 希望 し ま す。
人間成長の過程をみると，母胎内 で人類ま での発達
史の30億年分をな ぞり ， 誕生後の 1 年間で、Homo ere­
c t  us （ 原人 ） ま での20万年位を な ぞり， H, sapiens 
（ 旧 人 ， 10数万年前 ） か ら，H, sapiens 回piens （新
人， 2 ～ 3 万年前 ） へ と 手を使い ， 脳が発達 し 言葉を
使うま でK数年間で発達 し ま す。 そ し てとの聞に， 発
生 的あるいは本能的な起源を もっ幾つかの基本的欲求
に動機づけ られて，その後の人 生 での自 己実現がな さ
れると いいま す。 現在の子供の生育環境は彼等の自 己
実現に有効に働いてい ないと いわれま す。 成人社会の
長足の進歩 と変容は，H, faber （ 工作人間 ） , H, 
economics （ 経済人間 ） と し ての追求による進んだ科
学技術 と 豊かな経済によるものであ り ，食糧不足や医
療の質 と量な ど多 く の根本的な 解決に極めて有益広働
いてきま し た。 そ し て，教育 と 文化の進展及び 乙 れに
伴う精神生活の向上の観点 も検討 さ れて幾多の実質の
効果 も 挙げ られて き た 乙 とは率直に認めな ければな り
ま せん。 それにも拘 ら ず，自然破壊と汚染を初め と す
る心の荒廃 と か新た な不均衡，恢復の危ぶ まれるマイ
ナ ス面 も幾っか指摘 さ れて ま い り ま し た 。
かけ がえのな い宇宙船地球号区は， H, ecooomi cs, 
H. rnovence （ 移動人間 ） と いう特性κ加 え て，H. pa­
t ien四 （ 苦悩人間 ） , H , l udence （ 遊戯人間 ） の特性
や，殊にH , educandus （ 教育さ るべ き 人間 ） と い う特
性を 重視 し た ， 真の人間 （H. sapience sapince ） に
よる思慮深い操縦が必要で し ょ う 。
現在，宇宙に向 か う 宇宙科学と 素世子を追求する理
論 ・ 実験物理学の阿れ もが高 エ ネルギー や宇宙の生成
と構造を明 ら かにし つ つあ り，他方で遺伝子操作等で
ガン ウ イ ルス 等への対策が探 られている乙 とは，人間
の将来児期待 と 生き 甲斐を与 えるで し ょう。 然 し 他の
面で物依存，利便追求による心の荒廃によ っ て宇宙船
地球号は内憂を抱 き， その傾 き と動揺が益 々 激 し く な
っ ているよ うに さ え見 え ま す。
乙 の内憂や動揺は人文 ・ 社会 ・ 自然の諸科学 と技術，
そ し て芸術 ・ 文化のあ らゆる方面における人間の地球
上での慎 し み ある生 き 方に ま つ以外に収拾策が無い と
思い ま す。
成人， 殊に先進諸国で， と り わけ児童 ・ 生徒の生長
・ 発達に直接の責 任 を 持つ 者に対 し て， 倫理性 と 有能
さ が要求されていると 言えま し ょう。 諸君と共に児童
．生徒の将来を 明るい ものと し たい と 希うも ので・ す。
どうか健康で ， 広い視野，多 面 的な見方，よ り 本質
的な思慮を も っ て努めて下 さ し 、。 諸君に幸あれ。
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先人 の 言 を 借 り て
例によっ て ， 卒業生諸君κ送る挨拶の一文を書けと
い う 乙 と で あるが ， 乙 の と 乙 ろ物理的 ・ 精神的に余裕
の ない 生活を送 っ ているので， な かなかよい文句 も浮
んで こ ない。 挨拶であ れ何であれ， 日頃の生活が大事
だ と い う 乙 と を再確認 し た。 乙 れ も 一つの教訓で、あ ろ
う が，さ ら に悪いこ とには，締切日 を遅自にま ちがえ
ていたので， 原稿の催促にきた編集委員が恐い顔を し
て 帰 っ て い っ た。 や むな く ，今回は先人の言を借 り て，
ひ と ま ず切 り抜廿る乙 とに し よ う 。
人の樺で相撲を取ろ う と い う わけで， い さ さ か横着
なよう だが，月 並な 言葉の羅列に終るよ り は意味があ
ろ う と思 う ので ， 必ず し も卒業生諸君を軽ん じる乙 と
にはならな いだ ろ う 。 ま た ， 乙 う い う や り 方は こ っ そ
り と やられていること も 多 いのであ り ， 乙 乙 ではその
仕掛を明 ら かに し てお く だけの乙 と である。
さ て，毎年 ， 卒 業の時期になると ， 全国の有名 大学
の総長 ・ 学長の卒業生児送る祝辞が新聞 ， テ レ ビ等に
紹介 さ れるのが通例 と な っ ている。 い ずれも格調高い，
立派な ス ピーチ で ， さ す がは と感，c,， さ せ ら れるのであ
るが ， 特に印象に残 っ て いるのは「ただ酒飲む な j と
い う 言葉である。 乙 れは秀逸で ある。 単純明快で ， 下
手な コ メ ン ト は不要と い う も のだが，あ えて蛇足を付
し た い。
こ の 言葉は簡単なようにみ え て ， 実行するのは必ず
し も 容易ではない。 私は酒の飲み方等を説ける柄では
ないが， ち ょ っ と 考えて も ， 酒を飲む 乙 とは人 聞 社会
の さ ま ざ ま な 問題が複雑・微妙に関わ り 合 っ て いるの
であ り ， 一考を要する問題であるこ とはた しかであ ろ
う。 自分の財布 と 健康の許す範囲内 でほどほどに飲ん
でいれば，余 り 問題は ないのだが ， 実際にはそ う も い
か な い だ、ろ う 。 た し かに， 見境な く 饗応を受けてはば
か ら な い と い う 振舞は醜いばか り で な く ， 危険で もあ
る。 「た だ酒J が ， た だ 「酒J だけに と ど ま ら ず ， 黒
い ピ ーナッ ツ 等に手を出 し て ， 取 り 返 し のつかない破
自に陥るおそ れ も ある。 だか ら と い っ て ， 無暗に態度
を硬 く し て，酒席と い う 酒席を 乙 と ごと く 拒否すると
い う 乙 と では， 人間関係を損ね ， 仕事に差障 り を来た
す 乙 とにも な り かねない。 つま り ， 余 り ぎ く し ゃ く す
るこ と も な く ， ま た ， 大 き く 道を外れるこ と も な いよ
う に ， う ま く 酒 と つ き 合 っ ていかねばならない と い う
経済学部長 武 暢 夫
乙 と になる。 そ し て，その ためにはいつ も細心の注意
と強い 自 制心が必要であ ろ う 。
乙 んな 話は酒を飲 ま ない人には関係の な い 乙 と と思
わ れるかも し れ な い。 し か し， 「 た だ酒飲むなjの
戒めは単に酒 だけの問題ではな く ， 日本の社会では万
事に酒のからむ 乙 と が多 いの で，酒に託 し て ， 利益誘
導の策動に乗 じられ な い よ うに注意 し てお 乙 う と い う
のが乙 の 言葉の真意であ ろ う 。
酒を飲 ま ない 人がみ な道徳的であ り ， 欠点が少な く ，
過 ち を 犯 しに く い 人である と い う 保証はない。 そ う い
う 人には敵は別の手で改めて く るであ ろ う か ら ， 決 し
て安心はで、きな いのだと い う 乙 と をつけ加え てお き た
し 、。
も う 一つ，En象K残 っ て いる 言葉に「やせたソ ク ラ
テスにな ろ う と も ， 肥 っ た豚になるな」とし 、 うのがあ っ
た。 一般には乙 ち らの方が有名 か も しれ ない。 やや高
踏的であ り ， 大哲学者と豚の取 り 合 わせはいかに も珍
妙であるが ， 名文句 と い っ て もよい。 し か し ， 文字通
り に受け取る と ， 乙 れは途方 も ない要求である。 ソ ク
ラ テ ス が本当にやせていた かど う かは知 ら な いが， い
かにエ リ ー ト ぞろい だか ら と い っ て，誰 もがソク ラ テ
ス のよ う な人物にな れるわけ も なく， 自 ら の理念に旬
じて死ぬなどと い う よ う な 乙 と を要求するのは無理 な
話である。 真似できるのは，かのクサンチ・7ペのよ う
な猛女を妻と し て責め立て ら れるか ， あるいは ， そ の
よう な 妻 と な っ て ， 夫を叱略するか ぐらいの乙 と であ
ろ う 。 も っ と も ， 乙 れは独身である乙 と が前提である。
ま た ， クサンチッペがいわれるほどの悪妻ではな か っ
た と い う 説も あるが， 彼女を悪妻と 非難するか，良妻
と評価するかは好みの問題か も し れな い。
「豚になるなj と い う のは貧欲を排 し． 権力 ・ 権威
に迎合せず， 俗論に屈 し ないよ うにと い う のがその趣
旨であ ろ う 。 し か し ， 豚は人間の都合で肥 ら さ れ ， 人
間の用に供 さ れているの だか ら ， こ 乙に引 合いに出 さ
れるのは豚が可哀そ う であ ろ う 。 実際，野性の豚は大
いに精惇 ， 不屈の動物なのである。 た だ，肥満は健康
によ く ない し ， 最近 では昇進の妨げになると い う 話 も
あるので ， 飼育 さ れた豚のよ う に肥 り 過 ぎな い よ う ，
健摸管理に気をつけるのはよい 乙 と であ ろ う。
少 し茶化 し 過 ぎたよう だが， こ の教えを与え ら れた
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先人 も現代社会に 生 き てい く 難 しさは十分に承知され
ているのであ り ， と も すれば安易に流れやすい人間 の
弱さに留意 し て ， 若いとき の理煙を忘れな い よ う 要望
された のであ ろ う 。 そ し て ， 一番 目 の教えはやや下世
話な 表現な が ら ， 人間の弱さか ら身を誤る乙との な い
よ う ， 処世の戒め を説いた も のとい っ て よし 、。 やや強
引 に結論づけるな ら ば， 乙 れらの教えは， 結局のと乙
ろ，同 じ 乙 とを伝える も のとい う 乙 と に な ろ う 。 も は
や一昔 ， 二昔以上 も 前の話ではあるが， 乙 れ ら の教え
は今で も十分に推賞するに値する も のと思 う ので， 改
め て紹介 し ， 注意を喚起 し た次第である。
と も あれ ， 卒業諸君のた ゆみなき健闘を期待 し て や
ま な し 1。
卒 業 生 に b く る
皆さん ， ご卒業おめでとう。 長い学生生活を振 り 返
っ てさま ざま な感慨を も た れると同時K，未知の社会
lζ対する不安と期待が心中に 交錯 し ている乙 とで し ょ
う 。 いま ， 新 た な決意を抱い て勇躍社会へ 出発される
皆さんを心か ら祝福いた し ま す。
卸て ， 皆さんはこ れか ら 社会に入る と 生活の あ ら ゆ
る場面で多種多様な そ し て複雑な人間関係の中で生き
て ゆかねばな り ま せん。 学生時代に予思 し な か っ た こ
とに遭遇 し て驚 き ，或時は戸迷 う こ とが， 又或時は嬉
し い 乙 と が多 々 あると思い ま す。 そ れはすべて 人との
係 り 合い か ら 生 ずると思い ま す。 こ の人との係 り 合い
について今 2 つの 乙 とを取上げてみ ま す。
協調性 と 主体性
社会では種々 雑多 な経歴を もっ人，異質 な物の考え
方 ， 価値感，主義・主張の人と接触 し，時；ζは協力 し
な ければな り ま せん。 乙 の と き 人 と 人との関係を大切
に し協調性を も っ 乙 とが基本 的 に必要な 心構 え だと，思
い ま す。 他人の意見を無分別に排斥する ことな く 充分
耳を傾け他人の立場に立 っ て物を考える と 同時に， し
っ か り し た 主体性を も っ て判断 し 評価することが重要
と思い ま す。
他方 自 ら多数の中区埋没同化 し ては 自分も 自 分の属
する社会 も進歩はあ り ま せん。 少数意見であ っ て も堂
々 と 自 説を主張する勇気を もっ乙 と が必要です。 社会
の進歩は多 く の場合少数意見か ら 生れるのであ り ，独
創的発煙や意見は初めは突飛な考と し て受取 ら れま す。
勿論充分な研究の蓄積や検討の裏づけ がな け ればな ら
ず， 単なる思いつ き では実 り があ り ま せん。
出合と節 目
皆さんは今卒業 ・ 就職とい う 大き い節 目 を迎え ， 乙
れ か ら の人生を如伺κ 生くべきかを心新 ら た に し て考
え ておられると思い ま す 。 長い人生にはこ のよ う な予
理学部長 中 川 正 之
め定め ら れた節 目 ばか り でな く ， 遇然の人 と の出合に
よ っ て起る節目があ り ま す。 皆さんが今の専門を学ぶ
よ う に な っ た のは勿論そ の専門が好きで得意 だからで
し ょ うが， これをただせば先生や先輩 ・ 友人等の一 言が
契機とな っ て こ の道に進み一生 の 仕事 と な っ た人 も 多
いと思 い ま す。 親 しき好き友人 も 作ろ う と し て 作れる
ものではな く 偶然の 出合によっ て結ばれ ま す。 人 と の
出合が動機 と な っ て一生の方向が定 ま っ た り ， 主義・
主張が変 り ，人生観が変る等 人生にと っ て決定的 な 変
化の節 目 が生れ る 乙 と もあ り ま す。 一見平凡な 日常生
活の中に多 く の節 目 と な る 出合があ り ま す。
素晴ら し い人生の節目を生むよう な，或は ， そ れ程 で
な く と も 自己の改善の引 金と なるよ う な 節 目 は逸する
乙 と の ない よ う に し た い ものです。
柔軟な頭脳， 既成概念に とらわれな い 自 由 な物の考
え方 ， そしてそこ か ら 生れるであ ろ う 斬新な ア イ デ ア ，
ひいては創造性は若者に与えられた特権です。 社会は
皆さんのもつ大 き な 可能性に期待 し てい ま す。
今産業界は経済摩擦 に よる不況や急速 な技術革新の
嵐の中で生 き 残 り をかけ て鏑を削っ ていま す。 種々 の
新素材， パイ オテ ク ノ ロジ一等所謂先端技術の分野で
は震 も 基種的な学問の上に成 り 立 っ て い ま す。 今こそ
諸君のよ う な 基礎科学を修めた 者を必要 と し てい ま す。
諸君には前途洋々 たる も のがあると 同時に社会の期待
に応える責任があ り ま す。 夫々 の職場 で、プロと し て身
を立 てるから に は徹底的な勉強を する必要があ り ま す。
そ う する乙 と に よ っ て 仕事広大きな興味を覚え ， 人生
に も 大きな 生甲斐を感ずる乙 と ができ ま し ょ う 。
御健闘を祈り ま す。
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卒 業 生 の 皆さんへ
工学部，工学研究科を卒業並びK 修了 さ れる皆 さ ん
ま こ と にお 目 出 と う ござい ま す。 長い学校生活を無事
終え ら れて，いよいよ希望 と期待に燃えて実社会に巣
立っ ていかれる皆 さ んをみて い ま す と ， 私のよう な人
生の斜陽を むかえた者に も ， 向か武者ぷるいに も似た
胸の高鳴 り を覚え て な り ま せん。 新 し い門出を迎え ら
れた若い前途ある皆 さ んの，今後のど多 幸 と ご発展を
心から願 っ て止みま せん。
今の皆 さ んがそ う であるよ う に ， 長い人生に は必ら
ずい く つかの節 目 と い う も のがあ り ま す。 そ し て ， そ
う した大きな人生の転機を迎えるに あたっては，矢張
り それ な り の心構え，初心 と い う も のがなければな ら
ない と私は常々 思 っ てお り ま す。 し か らば初心とは伺
で し ょ う か。 一口で申せば ， そ れは人生や仕事に対す
る皆 さ んの夢であ り 志であると 言えるか と 思い ま す。
大へん月 並な 言 い方であ り ま すが，人生に挫折 と失意
はっき も のであ り ま す。 ま たそれカf，皆 さ んが乙 れか
ら経験 さ れる社会 生活の現実で も あ り ま すが， たY乙
乙 で問題は， そ う した失意の中に あえ なく埋没 し て し
ま う のか，あるいはそ れを乗越え て新 し い飛躍を 目ぎ
すのか と い う 事で ， そ こ が人生の岐路と いえるで し ょ
う 。 ま た そ う し た岐路に立った皆 さ んを支 へ，新 し い
飛躍を 生み だす駆動力と なる も のは一体伺で し ょ う か。
甚だ短絡的に 過 ぎるか も しれませんが， それは皆 さ んの
工学部長 位 崎 敏 男
初心で、あ り 志であると 私は思い ま す。 乙 れか ら 社会tr:
出 ら れる皆さ んに ， 困難に挑戦する気力と 活力と，そ
し て それ を交へる大き な志を是非期待 し たい も の と 思
しぜす。
本年の干支はど承知のよ う に丁卯であ り ま すが， こ
の干支の年は，こ れま で歴史上の大きな 節 目 と なった
波乱の年 に あた っ ておるそ う であ り ま す。 そ う し た 目
で昨今の 世情をみ ま す と ，ま さ に丁卯に ふ さ わ し く 政
治 も経済 も 社会 も ま 乙 と に波乱含みで，厳 し い と い う
乙 と 以上 に 時代が大き く 動 い て，新 し い展開をみせる
気配がひ し ひ し と 感ぜ られて ， ま 乙 と に 前途多難を思
わせる状況であ り ま す。 果 し て新 し い時代がどのよう
な展開を みせるのか，そ し て ま た 乙 の昏迷 と 波乱を乗
り きる手 だてが伺であるのか ， 必 ら ず し も 定かではあ
り ま せんが ， し か し 伺れに し て も 乙 の舞台を動か し ，
作 り 上げてゆ く ものは結局 「 人J である乙 と だけは確
かであろ う か と思い ま す。 そのよ う な意味 で ， 新 し い
発煙 と 活力 K 満 ちた若い頭脳への社会の期待が，今日
ほど大きい時 代はなかろ う かと思いま す。 技術者 と し
て新 し いス タ ー ト を切 ら れる皆 さ んが，こ う し た大き
な社会的期待を し っ か り と認識 さ れて ， 乙 れに 充分こ
たえられるよう 一層研鎖努力 さ れ ま す乙 と を 切 に 期待
し てお り ま す。
皆 さ んのご健康と ， ど健闘を心か ら祈っ て お り ま す。
卒 業生 の 皆さ んヘ
経営短期大学部の卒業生の皆 さ ん， 御卒業おめでと
う ど ざい ま す。 3 年間 あるいはそ れ以上働き学ぶ苦労
に 打 ち克 っ て卒業を迎え ら れた乙 と を心から祝福いた
し ま す。 皆 さ んは ， 経営短大の26回 目 の卒業ですが，
今回で昭和34年の開学以来約 2 ,0 0 0 名の卒業生を送 り
出 したこ と に な り ま す。 経営短大は， 地元で働きな が
ら勉学意慾に も える人達の夜間の短期高等教育機関と
し て大きな役割を担 っ てきま し たが，今年度 ， 経営短
大が経済学部 に 合体 し て ， 経済学部が昼夜開講を行 う
と い う 改組が実現 し ま したので，経営短大の制度はい
ずれ廃止さ れる乙 と に な り ，卒業証書 に書かれた経営
経営短期大学部主事 松 嶋 道 夫
短大と い う 名 が い ずれな く なる乙 と に さ び し さ がある
か も し れ ま せん。 し か し ，経営短大は廃止 さ れて も ，
夜間の教育機関は経済学部の夜間主コ ー ス に う けつが
れて生れかわ り ま すの で ， 皆 さ ん達の母校は名前をか
えて生きてお り ，今後と も夜間主コ ー ス の発展を暖か
く 見守 り ， 支援 し てほ し い と思い ま す。
さ て，皆 さ んは，卒業により 働き学ぶ夜間の拘束か
ら解放 さ れて ， その喜びは大きい こ と と思い ま す。 す
でに社会人である皆 さ んは， 乙 れか ら 社会人に なる昼
間部の卒業生 と は ， 卒業の中身も思 い も 少 し違う か と
思い ま す。 昼 間部の卒業生は乙れま で学習がすべ てで
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乙 れか ら 仕事について社会 人と な り ま すが， 社会人と
して夜聞に学んだ皆 さ んは ， 人 々 が休養 し ， 団襲する
時聞に夜学に通い学 びま した。 二重の労苦に打 ち克っ
た経験は貴重な も の ですが， 学習 と い う 面では ， 4 年
制卒業 生の半分にと どま っていま す。 皆 さ んは ， 社 会
人の経験は先んじてい ま すが学習は半分なの で ， 皆 さ
んの卒業には， あ との半分を実社会で 自 分の力 で学び
続ける期待がこ められていま す。 高度化， 多 傑化 した
社会では ， 生涯学習が要求 さ れま すので， 卒業を学習
の終了 と し ないで， 学びの 自立の出発点 と して， 仕事
や実生活と結びつけて学ぶ意慾を も ち続 けてほ し い と
思いま す。 経営短大は ， 建学の精神 と して 「労学同船
（ 労働 と 学問は同ーに帰する ） をス ロ ー ガンにかかげ
て き ま した。 皆 さ んが卒業 後 も そ の 気持を も ち続けれ
ば，皆 さ んの 人 生は 大き く 開けてく る乙 と と 思い ま す。
皆 さ んはすでに社会人ですが， 夜聞に学ぶにつ いて
は家族や職場の人達の配慮があってで きたこ と だと 思
い ま す。 し か し ， 卒業する と ， 職場・ゃ社 会や家庭で一
人前の人間 と し ての対応がせま られま す。 さ ま ざま な
面で， 決断 と行動が要求され， 自 立が求め られま す。
依頼心をすてて ， 自 ら の頭で考え ， 自主的に行動する
心がま えをより一層強 く もってほ し い と思い ま す。 職
場では ， 自分の仕事に責任を も ち， その役割を担 う 乙
とによって社会の発展に貢献する乙 と は大切な こ と で
す。 しか し ， 皆 さ んは多 く の人達 と の さ ま ざま な つ な
がり や協力に支え られているこ と を忘れてほ しくな い
と 思い ま す。 「仕事人間」 「猛烈社員」 で仕事のみに
生 き る人は， 企業には忠実な社員と して上役 に 評価 さ
れたと しても ， 仕事以外のつ な が り を すべてカ ッ ト し ，
他人の心を切 り すて ， 家族Jζ 内助の犠牲を強いる乙 と
に な り がちです。 社会的地位は ， 他人か ら 評価さ れ
て望 ま れる も の で， 自 ら背伸 して得ょ う と すれば， 上
役にど ま すった り ，他人をけお と すため策 を ろ う する
こ とにな り ま す。 そ う して得 られたものは ， 自 己満足
は で き て も ， 仲間や友人の心を失い が ち で す。 霞近離
婚が増 えているの は ， 夫婦が平等の人格である乙 と を
忘れ，一方的奉仕を 当然の こ と と し ， 平等に協力 し 合
う 心が足 り な い 乙 とにあ り ま す。 仕事がで きるだけで
な く ， 職場や家庭で他人の心へ の 気 く ばりがで きる人
になってほ し い と思いま す。
それか ら ， 社会においては ， 大国 間の歯止の な い核
軍拡競争が進み ， 我が国 も そ の一方の 国の同盟的役割
が一層求め られて防衛費は 1 %枠を突破 し ， 国家機密
を守るため 言論の 自 由を制約 しよ う と いう 立法が企図
さ れ ， 国策遂行の巨大な 財源確保のため売上 税による
増税が実施さ れよ う と してい ま す。 世界第二の経済大
国 と いい なが ら ， 貿易黒字の外圧に苦慮 し ， 福祉 ・ 教
育は抑制 さ れ， 円高不況， 合理化や賃金抑制 で， 一部
の豊か さ の中で，多 く の国民の く ら しは苦 し さ を ま し
てい ま す。 皆 さ んは も う 一人前の人間ですか ら ， こ の
よ う な こ とに も 無関心で、あ っては な ら な い と思い ま す。
皆さ んは ， ただ仕事で稼いで楽 し め ばよ い と い う ので
は な く ， 社会の担い手 と して， 職場や地域社会や家庭
の中 で積極的役割を担 う こ と が期待 さ れていま す。
仕事 で役割を 果す 乙 と は当然ですが ， 他人の生活や
権利 も 大事に し ， 多 く の人達と の連帯の中 で社会進歩
の方向 で、役割を担ってほ し い もの と 思い ま す。 卒業生
の皆 さ んが立派な社会人 と して成長 さ れる乙 と を望 み
ま す。
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さ ま ざ ま な 出来事の想い出が胸中を去来 し ， そ の一つ
一つが 自分の成長の糧に な っ ていた ことに気付き ま す。
ま た ， 教育と研究に対する責任の重さ を伺時 も大きく
感 じ な が ら今 日 ま で過 ご し て ま い り ま し た ものの，省
みて努力 不足であ っ たと，曹、い残すとと も 多 く あ り ま す。
た だ学生の少 し だけ先を一生 懸命 に 歩いてきた40年で
あ っ たという 乙 とで し ょ う か。
最近に な っ て私は健康 を損ね， や り か貯の仕事を多
く 残 し ま し た。 私に は私の健療を気遣い， 私の停年を
待ち 望んでいる家族達があ り ま す。 嘗て一度決意 し て
果 た せ な か っ た よき家庭 人民戻 り ，家族の希望に 答 え ，
健康第ーに ， 命を大切に， そ し て遣 り 残 し の仕事を少
しず、つ纏めていきたいと考えてい ま す。 ま た今一度家
政学につい て じ っ く り 考 え てみ たいとも 考えていま す。
私は今，責 任か ら解除 さ れるとい う ， 爽やかな解放
感を全身 で感 じ 始めていま す。
定年退官を迎えるに 当 り ， 今 日 ま で暖か く お付き合
い頂きま した教科の先生方をは じ めとする教職員の皆
様に厚く 御礼申 し 上げ ま すと共に ， 富 山 大学の今後益
々 の御発展を心か ら お祈り 申 し上げま す。
（昭和 62 年 2 月 1 2 日 ）
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ミ原石教育学部教授
シ ンガポール陥落を祝い ， 東京の簡を 提灯行列 し た
乙と も ， 敵機が初めて東京の上空を襲い瞬 く 聞に 5 か
所 か ら 火の手が上がるのを見 て ガク ガク 震えが止ま ら
な か っ た の も ， 私の東京での在学中の乙 とであ っ たと
記憶いた し ま す。敗色が濃く な っ た 昭和18年 9 月， 私
は当時の東京女子高等師範学校（現お茶の水女子大学）
を 率 業 し て故郷富山 に 帰 り ， 母校（旧富山県立滑川高
等女学校 ） に奉職 し ま し た が， 二年足 ら ずで敗戦とな
り ま し た 。
その 敗戦直後の混乱の時期tL. -.EHまよき家庭人に
なる乙 とを決意 し て職を退いたのであ り ますが， 富山
市の戦災で校舎を 焼失 し， 当時の雄 山町（今の雄 山高
等学校の地 ） に移転 し ていた富山青年師範学校に女子
部が新設 さ れるととに な り ， 昭和22年 4 月再び教職 に
就く 乙とにな り ま し た。 24年 には富 山青年師範学校が
富 山大学に包括 さ れ ， 25年か ら富山大学教育学部勤務
とな っ て今日ま で， 40年の長い年月をど う や ら動め終
え さ せて頂 く ことに な り ま し た。
は じ めの頃は施設設備皆無の中で ， 暗中模索を続け
なが ら ， それで も若さの故に胸弾ま せ て ， 学生と共に
一喜一憂 し て過 ご し た 乙とを 懐かしく 想い出 し ま す。
そ し て今， 長か っ た筈の40年を振 り 返 っ てみ ま すと，
退 官 に 際、 し て
昭和21年 8 月 ， 旧制富 山高等学校lζ奉職 し て以来，
4（坪の歳月が流れ て し ま い ま し た 。 思い 出は多 々 あ り
ま すが ， や は り ， 研究の上で他人の考えつかな い 乙 と ，
出来そ う に な い 乙 とをな し 遂げ たときの喜 びに ま さ る
も のはあ り ま せん。 昭和31年頃はマ イ ク ロ 波分光装置
の電波源と し て ク ラ ス ト ロ ンの 9 GHz 帯の も のと23
GHz 帯の も のとの 2種し か入手でき ま せんで した 。
スペク ト ルの解析中 ， 32GH z 附近にきめ手とな るよ
う な 大切な遷移があるこ とを予測 し ， 上記 2種のク ラ
イ ス ト ロ ンの 出力を混合 し て そ の和の周波数のマ イ ク
ロ 波を作 り ， 測定 した 乙 とがあ り ま す。 ま た ， 巌近で
はアセ ト ア ミ ドのマイ ク ロ 波ス ペク ト ルの測定解析 に
成功 した 乙 と も 喜 びの一つです。 乙 の 分子は メ チル基
の内部回転の障壁が意外と低 く ， 私の ラ イ パルで、ある
ハーバー ド大学のW研で も 長年 に わ た って研究 さ れま
し たが解決できなか っ た も のです。
私が研究を始めたのは昭和25年の 内 地研究員以後の
ことで ， 霜田 研の方々 の御協力 も頂きま し たが， 博士
課程を終え ら れ た おお方の皆僚と比べますと ， 全 く 独
学と云っ て よ い も の で し た。 高校 生の頃， ラ ジオの組
立に興味を も っ ていたので，実験装置は手製で作 り 上
げ， 測定と解析方法は発表 さ れ ている論文を追試する
乙とで‘身につけ ま し た。 追試とは論文 の著者が行 った
測定か ら結果を出すま での計算 などを実際 に 自 分の手
で、行っ て み て ， 論文 の結果が再現できるかど う か調べ
る ことです。 最近 ， 追試のできな いよ う な粗末な 論文
を時々 見かけ ま すが， そ う い う 論文 はとて も信用 する
気にはなれま せん。
大学は い ま ， 博士課程設置 に 向 け て 新た な 出発を し
理学部教授 児 島 毅
ょ う とし てい ま す。 し かし ，差 し 当 た っ て大学受験機
会の複数化や学生の臨時増募 などの難問 も かかえ て い
ま す。 い ずれ に し て も ， 現状維持は 許 さ れ な い 乙 とで，
いつも 新 し い目標 に 向かつて努力 し な け ればな ら ない
時代です。 教官の努力は 当然と し て も ，職員の方々 の
御苦労は並大抵では な い よ う に思 え ま す。
乙 乙 で， 私が先輩の方々から頂い た 言葉を 記 し て お
き ま す。 先輩のお名 前 は伏せ さ せて頂 く と し て，その
第ーはu 俸給の 1ヶ月分位は研究に使いなさ しγ’とい
う 言葉です。 ある宗教ではu 収入の20% は神 に捧げな
さ い”とい う 教 えがあるそ う ですが，乙 れ には反擁さ
れる方 も 多 いと思い ま す。 実は私が研究を始めたばか
り の頃 ですが， 当 時は研究費 も少 く ， 会計上の制約 も
あ っ て ， 米 軍の放出物資である ク ラ イ ス ト ロ ンやダイ
オー ドは校費では買えなかっ た こと， 外国雑誌の購入，
旅費の 自弁 な ど ， と て も 1ヶ月分では足 り ま せん で し
た。 現在では不適当 な 言葉かも知れま せんが， 結婚者
に そ の位 の こ とは話 し ておかれた ら よいかも知れ ま せ
ん。 次はu外様大名 に な ら ない よ う に”とい う 言葉で
す。 こ れは私が一応独立し た研究者と し て認め られた
頃の 話です。 研究の主流を な し ているグ〉レ ー プか ら は
ずれな い よ う に とい う 意味です。 最後は ， 某教授の方
が定年退官さ れるとき話 さ れたの ですがu研究はわが
命である”とい う お 言葉です。 私 も今 ， その時をむか
え ， その偉大な先生の よ う に終身研究を続け られるか
とい う と全 く 心 もとないのですが， そ のお 言葉だけは
一生忘れ な い よ う に し たいと思 い ま す。
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「ユ リ ノ キ」 は残 っ た
ユリ ノ キは ， 富大キ ャ ンパス のメイ ンス ト リー ト に
植えてある街路樹である。 ユ リ ノ キの名は，花がユ リ
に似ていて木になるので乙 の名 がつけ ら れ ， 一名「ノ＼
ンテンポク j あるいはu Tul i p tree ”と も呼ばれ ，
前者は葉の形が半纏 （ はんてん）に似ているの で， ま
た後者は花の形がチュウリッ プのよう な カ ッ プ状を示
すので， そ れぞれ名前がつけ ら れ ている。 こ の植物は ，
北米原産の冷温構気候に適 し た丈夫 な街路樹 である。
わがキ ャ ンパス にもよ く 生育適応 し たとみ え ， 年々肥
大生長をつづ、け ， 最近では東大の イ チ ョ ウ並木には及
ばないが， その風格・風貌の貫録で メ ン ス ト リ ー ト を
特徴づけるよ う にな っ た。
ユリ ノ キで並木に し よう と 決めた のは ， た し か昭和
34～35年 ごろ だ っ た と思 う 。 それは ， 富大の 五福集中
計画が固ま り，分散 し ていた 文理学部 （ 富山市蓮町旧
富 山 高校）や薬学部 （ 同奥田 旧富山薬専）などが移転
する乙 とに決め た 乙 とによる。 文理学部 （ 人文および
理学部の改組前）は，昭和37年春K現在地に移転 し た
が， 乙 れに先立 っ てメ ンス ト リー ト の並木にどの よ う
な樹種を栽植し た らよいか と い う 選定会議が行われた。
乙 の会議には， 私のほか植木忠夫 ， 柴田万年の 両先生
ら も加わっ て ， た し か 2 ～ 3 回行われた と 記 憶 し てい
る。 その結果決めたのがユ リ ノ キ である。 乙 の植物を
選定 し た理由は次の通 り で ある。 すなわち，乙の五福
キ ャ ンパス は， 神通川の扇状地にある とはいえ ， 土質
が悪く ， 表土下 は ほ と ん ど砂擦の み で ， 有機質はすで
に流失 し ているので，決 し て肥沃ではな いの である。
こ の ことは ， む し ろ後にな っ てゴマを栽培 し てみて一
層は っ き り し た ことではあるが……。 こ の よ う な やせ
地には ， イ チ ョ ウな どよ り もユリ ノ キの方が適 し てい
るだろ う との結論に達 し た のである。
そ こ で ， ユ リ ノ キがメ ン ス ト リ ー ト に植え ら れてか
ら約初年 ， 樹令に し て35～40年（人文・経済学部寄 り
の方が古い）た っ ている。 私が富大lζ お世話にな っ て
足かけ34年，そ し て こ の 3 月 末で定年・ 退官を迎える。
こ れは ， ほぽユ リ ノ キの樹令に匹敵する年月 を共に暮
理学部教授 小 林 貞 作
ら し て き た よ う な も の だ。 乙 の間 ， ユリノ キは ， キ ャ
ンパス の出 来事を見守 り 続けて き た だろ う し ， ま た こ
れか ら も残 っ てそ れを続ける乙 とであ ろ う 。 し か し ，
私はユ リ ノ キと も キ ャ ンパスと も 別れ て 立 ち去 らねば
な ら ない。 「ユ リ ノ キ だけが残 っ たJ の感がひ と し お
深い。
立 ち 去るに当 っ て一 言 し たい こ とがある。 そ れは ，
ユ リ ノ キを ジー っ と よ く 見ればわかる乙とだが， その
大半は無残に も 満身傷身 と いう 乙 とで ， 無傷のユ リ ノ
キは一本も ない。 表皮のはがさ れた も の ， 針金や ビニ
ール ひ も が幹に深 く 食い込ん だ も の ， 枝が折れ枯れて
ぶ ら下 っ ている も の な どである。 乙 のよ う な被害 は天
然では決 し て起 ら な し 、。 必 ず加害者 ， そ れ も は ずか し
い乙 とだが， 大学人とい う 名 の も とにいるのだか ら か
なわない。 自 分たちの大学の並木を荒 ら す大学人は ，
他の大学にはいるだろ う か。 すべて人為的な被害とい
いた し 、。 そ れは ， 並木にがん じ が ら めに し ぼ り 付けた
巨大な立看板や吊看板は じ め ， 大小さ ま ざま な幹に し
ば り つ貯 た宣伝・告知等の看板類ま であ っ て ， やれば
や り っ放 し の ま ま で放置する。 キ ャ ンパ ス を出 た 市街
地の並木に こ ん な こ とをやるな ら ， 市当局 か ら 大 目玉
を喰 ら う に違いない。 退官の あ と ， 4 月 のユ リ ノ キ並
木の最 も大切な崩芽期に ， 例年のよう な巨大看板の林
立する並木い じ めが， ま た は じ ま るだろ う か。 去る人
民はわか ら ない。
富大を去るにあ た り ， 私にと っ て ユ リ ノ キの ほ かに
残 っ た も のが二つある。 その一つは ， 乙 のキ ャ ンパス
で研究 さ せて頂 き ， 国 際的にも知 ら れるよ うにな っ た
「ゴマ属植物の育成系統の保存j で， かな り の系統数
がある。 こ れか ら のゴマを含めた油脂資源植物の研究
上 ， と く にそ の遺伝子資源と し て役立つ 乙 と であ ろ う 。
他の も う 一つは ， 上記ゴマ研究で書いた岩波新書「ゴ
マ の来 た 道Jの出版である。 こ の二つは ， 富大で研
究上の置き 土産の形にな っ た が ， メ イ ンス ト リ ー ト の
ユ リ ノ キ だけは ， 毎年その樹上に立派なチュー リ ッ プ
の花を咲かせて欲 しい。
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定 年 を 迎 え て
私は本年3月末定年退官の日 を迎える乙とになりま
した。富山大学が発足して間もなく昭和24年末広参り
ましたので，それ以来37年余り大学に御世話になりな
がら今日まで共に歩んできた乙とになります。 しかも，
私は文理学部の前身の旧制富山高校区学びましたので
今居ます理学部は母校であり，そして人生の大半を過
したと乙ろであるので特に深い愛着をもっています。
いまここに本学を去るにあたって感慨なきを得ません。
私が文理学部の物理の先生として来た当時は文献も
実験装置も殆んどなく，学生諸君の力を借りながら，
鉄線を巻いて抵抗器を手製したり，同とかして手に入
れたボロ旋盤で、装置を作る等々，時間と労力の浪費の
連続でした。社会では盛lζ u文化国家建設”が叫ばれ
ているにも拘らず研究室は一向に豊Kならず長い間
u駅弁大学”のレッテルを貼りつけられたま〉でした。
当時の学生諸君の盛んな向学心を満足さすことなしに
社会へ送り出しましたが， 今夫々の職場で大いに活躍
して る姿に接するにつけ当時が懐しい思出として蘇
っていきます。
その後，戦後の復興が軌道にのり経済の成長に伴っ
て富山大学も着実K充実を遂げ今日の立派な姿に変身
退 官
大学進学以来，富山の地を離れていた私が，富山へ
戻つての療養生活を余儀なくされたのは昭和22年の春
であった。幸い療養の甲斐あって社会復帰するまでに
なり， 会社へ復職するか，それとも富山で……との選
択を迫られる乙とになった。 当時の都会は，戦争の後
遺症が残っており私には住み難いと乙ろであった。 一
方，富山には雄大な立山連峰など豊かな自然が息づい
ていた。私はためらわず， 富山に止まることに決めた
のである。
病に官されなかったら，そのまま都会での生活を続
けていたに違いなし1。とすれば， 定年退官まで無事勤
め終えることが出来た富山大学との出会いも，すばら
しい富山の自然の中での生活もなかった筈である。病
が私の人生の転機になったことを思うと「人間万事塞
理学部教授 中 川 正 之
しました。昔日の姿を思うとき隔世の感があり， 歳月
の重みを感ぜ‘ず、にはおれません。
今日に至る間，各の時代を反映した考えをもっ学生
が在学し，種々の経歴と夫々新しい主義・主張をもっ
た新人教官も少 しづっ増えてきました。 他方，大学の
外からは社会の様々な立場よりの要求や批判が次第に
強くなりつつあります。実用や経済効果による評価の
時流の中，それ等とは無縁な純粋に学問的な研究を乙
の際従来にも増して盛り立てたい気がします。
以上のように大学も大学を取巻く社会的環境も大き
く変貌してきたκも拘らず，私自身はと云えば，戦前
．戦中に出来上った考え方がその後進歩も発展もない
ままにどうやら今日まで来てしまったような気がしま
す。 そして，富山大学のために何の御役にたったこと
もありません。 すべてを新鋭にバトンタッチし静かに
去ります。
今キャンパスは冬枯の百合の木の並木と銀杏並木が
非常に美しい時です。これ等の木々がやがて巨木に育
つ頃，富山大学も立派な大学に発展することを祈りま
す。
際
し て
工学部教授 高 森 三 郎
翁が馬Jの感を深くするものである。病気中のブラン
クは，人生における大きなマイナ スである。だが，そ
のマイナスを埋めて余りある富山の生活でのプラス面
を， いくつか書いてみたいと思う。
日本人の頭の中には都会志向，わけても東京志向の
観念が強く，田舎と言うとやh軽蔑の意を含んでいる
ことが多い。フランスでは，田舎と言うと褒め言葉だ
そうだが，大違いである。しかし，近頃はUター ン現
象が生じ， 地 方の時代と言うことで経済も教育も地 方
分散の必要が取り沙汰され，ょうやく地方にも目が向
けられるようになって来た。 人聞には空気は不可欠の
もの。 しかるに，空気の有難味を平素意識している人
は少い。乙れと同じで，富山花住んでいる人々でも，
案外富山のよさを認識しないで過どしている乙とが多
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い。熟知の人には釈迦に説法だが，乙乙で再認識の材
料をクローズアップさせてみよう。
富山の自然の美しさを代表するものは，何と言って
も立山連峰のすばらしさであろう。殊l乙私がょいと思
うのは，呉羽丘陵から眺めた全容である。 25 00～
3000 m級の山並みが，鏑岳， 雄山，薬師岳を含み30
余凶も，恰も扉風を立てたが如く連なっている。 その
雄大な景観は， 何度見ても見飽きる乙とがなし1。特区
白雪に覆われた山肌が夕陽に映え，澄み切った大空に
聾り立つ雄姿は，美の極致と言っても過言ではあるま
い。日本の屋根と言われる程の連山を， 平野部から仰
ぎ見る乙との出来る個所は，全国広しと言えども見当
らなし、。 まして，海岸や富山クラスの市街地から間近
に展望出来る所は，世界中でも数える程であろう。否，
ひょっとすると皆無かも知れない。
すばらしい自然の次に挙げられるのが，おいしい海
山の幸である。圧巻は，伺と言っても日本海の魚介類
である。特産の甘えび，ばい貝，ほたるいかなど，数
え挙げれば切りがない。東京Jζ住んでいる魚嫌いの知
人が富山へ来た折，魚料理でもてなしたと乙ろ「魚っ
てこんなにおいしいものとは……jと驚嘆した。また
先年，山陽を旅した時，宿で出された夕食の魚は，瀬
戸内海でとれた新鮮なものだが，今一つ物足りぬ思い
をした。内海でゆっくり育った魚と，日本海の荒波に
探まれ育った魚の違いが味に出るのであろう。
次は豊かな自然環境と噛み合った教育環境である。
愚近，富山は教育県だと言われている。なるほど，国
立大学合格率は全国のトップ クラスだとか。 そのよう
な結果もさることながら，豊かな自然が子ども達の心
身に与える影響の方を私は重視したし1。これは富山に
限った乙とでなく，一般に田舎と大都会との関係にな
るが，日本で一流と言われている人の東京出身者は，
人口割合からみて比較的少い。東京は日本の中心，そ
の東京へは多くの人材が集まるのに，そ の子弟が成人
して後，いわゆる大物と言われる人が割合出ないのは
なぜだろうか。自然環境に左右されての結果と言うの
はいささか極論に過ぎるだろうか。庭のある広々とし
た家も，大らかな人物育成に一役買っているように思
われる。狭いマンション住いでは，子ども達の背丈も
伸びず，家族の多い場合は， イライラからくるストレ
スで胃が悪くなる人も増える傾向が見られるとか。子
育てには， 田舎が一番と思うがいかがなものだ、ろう。
ここまでは富山の良い点ばかり列挙したが，デメリ
ットも少なからずある。雪の問題しかり。東京から遠
いこともその一つである。雪の問題は， 雪に親しみ雪
を利用するとの積極策へと発患の転換がされっ、あり，
他方では融雪，除雪の機器も次々と考案され，冬も快
適に過ごせる時代の到来も夢ではなさそうである。ま
た，高度情報通信システムなどの発達により，東京が
近くなる日もそう先の乙とではあるまし、。富山のデメ
リットも技術進歩がやがて解決するかも知れないが，
心の持ちょうでも人生を楽しく過ごせる乙とを強調し
たい。病もまたよしとする考えは，或いは諦感を理屈
付貯したに過ぎぬと言う見方もあるだろう。しかし，
u禍福はあざなえる縄の如し”とか，禍を福となすも
禍の重圧に漬されるも，個々の人の考え方し1かんによ
るものと思う。病気をしてよかったとまでは言えぬが
人生観が変った乙と，富山を再発見し それを喜びに出
来た乙と，乙の地で知り得た方々とのうれしい交流な
どは病気の余徳と言えよう。
私の過ぎ来し方を振り返って，概ね満足出来る人生
と思うと，これも多くの方々の有形無形のお力添えや
ど温情の賜物と，退官に当り，ここに更めて謝意を表
する次第である。
大い念る流れに浮遊し て
いつの聞にか年を重ねて，人生の一つの節目停年を
迎えることになりました。生れ育った当地の富山大学
に36年もの間， お 世話になりました。今日まで命なが
らえることが出来ましたことを喜ぶと共K，諸先輩先
生ならびに同僚の先生方に心から深謝申し上げます。
節目に立てば，自然と回想という乙とになります。
県外生活 8 年余は学生，軍隊，会社勤めでしたが，開
工学部教授 費 藤 仁 代
戦から終戦，戦後という大変な時代でした。学徒動員
ノースアメリカンの来襲，最初の本土空爆，炎上聞も
無い廃櫨の富山市街と，暗いイメージを目で体験致し
ました。
大学が発足して間もなく，工学部に奉職させて頂き
ました。当時，戸惑いもあって， u新制大学の目的は
なにか”と愚聞を発した乙とがあります。世間では学
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聞の機会均等というような言葉があったと思います。
電気工学科では， 電気工学第1，第2 ，第3，第4と
ナンパー 講座名で‘あり， 製図の単位は 6 単位もありま
した。蛍光灯のない時代ですので，照明の不備な，暖
房のない製図室で学生諸君は頑張ったものです。 先輩
諸先生方が苦労されて準備された電気機械の中には海
軍工廠からのものが目立ちました。
富山県及び電力会社の御援助で，5 00 KV試験用変
圧器及び高電圧実験室が，昭和29年 4月K完成し，当
時としては有数の設備でした。残念な乙とに，付属設
備の故障，測定器の不備，運転操作の不便さがありま
した。 その後，風雪，鳩の侵入という障害が加わり維
持管理に難渋し，充分その偉力を発揮出来ませんでし
た。しかし，学生諸君には思い出となる実験実習の役
目を果したものと思います。移転の際には，施設課の
職員の方々は大変苦労 された乙とと思います。私も，
それ相応に頭痛の種でした。というのは製作されてか
ら45年もの歳月を経たものが，移転してから， どれだ
け侍っかという乙とです。移転したのですから私なり
の推定結果を認めて頂いたものと思、っています。操作
系統の更新，付属設備の整備によって， 格段の差で性
能が向上致しました。一応， 移転の責めを終えて安堵
しています。実験室も格段の差で立派にして頂きまし
た。さてこれからと思う時に去らねばなりません。後
に続かれる先生は有効に利用されて， 教育に御研究広
大いに成果を上げられるものと信じています。
思えば， 赤谷山遭難のこと， 学園紛争の乙と， 石油
ショッ クと就職難と， いろいろの出来事が世の移り変
りと共に起きては過去のものとなって行きました。経
済大国， 国際化時代となって， 時は今，大学の躍 進の
時になりました。去る者に取っては目出度い限りです。
終りに大学の発展を祈ると共に，いつまで、も見守って
行きたいと思っています。
定年 退官 に あ た っ て
昭和26年5 月に高岡の工学部に赴任してお年あまり
になり，工学部第一回宰業生から，ともに勉強してき
ましたが，愈々私も学園を去る乙とになりました。多
くの先輩， 同僚の先生方，事務関係の皆様方の暖い御
配慮，御協力により，健康裏Jζ， 無事定年を迎えるこ
とができまして， 深く感謝致しております。振り返っ
てみますと，長い年月のため懐しい思い出が走馬灯の
ように脳裏をかすめて行きます。例えば三八豪雪， 大
学粉争， 公害問題，大学院工学研究科設置， 薬学部分
離，医科薬科大学への移行，石油危機，工学部新築移
転など，過ぎてしまえば印象も薄れてゆきますが， 私
にとって忘れられない，いくつかの思い出を述べてみ
ましょう。
1) 魚津埋没林，埋没材の人工石炭化に関する研究
私が工学部に赴任した，昭和26年頃，富山県顧問を
しておられました，阿部良之助先生（旧満鉄での石炭
液化の研究指導者 ）が， 天然石炭化の進行途中にある
埋没材を用いて，人工的に，石炭化を進める研究を，
行ってはといわれ， 先生の御指導により，オート クレ
ーブを用いて実験を進めました。 当時は研究資材の乏
しい時代で，内容積1 gのオート クレーブの本体のみ
の購入に，年間の講座費がなくなる時代でありました。
さらに阿部先生の御紹介により北大，武谷慰教援の御
工学部教授 塚 島 寛
指導を受ける乙とができました。武谷教授の研究室で
は当時わが国では初めて石炭の研究に， 高分解能NM
Rを利用され，外国民勝る立派な成果を発表され，私
も同研究室へ内地留学して， 埋没材の人工石炭化生成
物のH-NMR構造解析を行い，構造を明らかにする
乙とができて，優れた成果を発表する乙とができ， 大
変ありがたく思っております。
2） 文部省科学研究費エネルギー特別研究 （特定研
究 ）研究補助金の交付について
昭和48年のオイルショッ クにより， それまで安価に
大量輸入されてきた石油のため， 殆んど省みられなか
った石炭が見直され， 昭和53年度より， 文部省でも先
づエネルギー特定研究その後， エネルギー 特別研究グ
ループができて， 3年毎に更新されましたが， 昭和61
年度で完了しました。そして本年度まで9 年聞に総計
2 030万円の研究費を交付され，多くの新しい研究機
器の購入により， 優れた研究成果を得ることができて
深く感謝しております。 そして申請すれば交付される
わけではなく， 常にきびしい審査がなされ，自分の研
究の特徴， 利点， 独創性を強調せねばなりませんが，
あまりオーパーにやると， 次の機会に出来るといって
いて出来ていないではなし巾3といわれ，事実予定通り
に進まぬこともあり， 困るわけであります。また研究
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報告書またはそれに類するレポートは， 年 間 3～4回
は書かねばならず，そ れには常に新しい内容，新しい
成果が書かれていなければなりません。 研究発表会も
年 2回はあり， 勿論，内外学会誌への投稿， 学会発表
があるか問われるわ貯であります。 そして評価委員の
先生がおられ， 3年毎に審査，更新があり，駄目と見
られると，研究グ ループから外され，新しい人が入っ
てくるわけです。 とにかくこうして過去9年 間研究に
一生懸命で，油断する乙ともできなく，頑張ってきま
したが多くの新しい成果，特許を得る乙とができてあ
りがたく思っております。 しかし楽しい思い出も多く，
この研究クツレープを通して，日本を代表する著名な先
生方と親しくなることができて，研 究上のデスカッ
シヨン，新しい研究の進め方など，学校の乙と，学生
のことなど，いろいろ話し合うことができて大変有益
でありましf::..o
3 ) 13C・F T-NM R分析装置の購入について
学内共同利用研究施設であります，この機器は有機
化学に関する研究には大変実要で，なくてはならぬも
ので，早急に入手を希望しましたが， 理学部でも希望
され，いろいろと曲折がありましたが， 当時工学部長
であり，現学 長の大井教授の並々ならぬお骨折により
また多くの他の先生方の暖い御協力により，昭和57年
12月に工業化学科に設置され， そ の後大きい故障もな
く， すべて無料で他学部の試料も測定して今日に到っ
ています。 当時予算は 3 400万円で，約 5 000万円相
当の機器が，購入された乙とになります。 また宇佐美
教授の所のG C -M S 分析装置 （36 00万円），私の所
でその後購入できましたF T-1 R赤外分析装置（600
万円 ）とともに， 今後本学の先生方の研究に多くの利
益をあたえるものと信じております。
研
究
東芝の研究所に在職中，仕事の合聞に不均一反応に
関する絶対反応速度の新理論確立を手掛貯， 乙れの立
証を行なうべく，一連の研究プランと数多くの種類の
金属を持って当大学に移って来たのは今から10有余年
前である。 来てまずなすべき乙とは研究室内でのプロ
ジ‘エクトチーム作りであった。研究プラン通り実施す
るためには是非とも研究室員を組織化し， 各人が狙う
べきターゲ司ツトを定め， それぞれに責任分担させるこ
とにある。 もちろん各人一人々々が仕事に打込めるよ
4） モルモン教について
昭和57年 1月米国ソルトレーキシティのユタ大学ボ
ディリ教授と，北海道大学大内教授が，協力されて，
石炭の直接液化に関する日米セミナーが，ソルトレー
キシティのホテルで開催され，約50名の参加者があり
私も参加して発表を行いました。 またソノレ トレ ーキシ
ティはモルモン教（キリスト教の一派 ）の本部のある
所で，壮大な建物が多く建ち並んでおり， 乙この市民
の多くは信者であり，ユタ大学の教授も大多数が信者
であるとの乙とでありました。 そして平素の戒律に麗
きました。 煙草，酒類， コーヒー， コ ーラ，紅茶，日
本茶など， 興奮剤の入ったものはすべて飲用禁止で，
ジ、ユースと水はよろしいとのことでありました。 そし
てこれがすべて守られているとのことで，研究発表会
後の懇親会でも酒類は出るが，信者の先生は口にされ
ませんでした。 自由主義のアメリカで，非常に多く若
い人が酒 も煙草ものまずにいるという乙とは， 考えさ
せられました。 宗教上のおきてであり，先にもわが国
で若い女の人が集団自殺をしましたが，当人はそう苦
痛に思わないのかもしれませんが， 普通の人のできる
ことではありません。 それにつりても教育も乙のよう
でな貯ればならぬのではないかとも思われますが，い
かがなものでありましょう。 強制ではなしに研究に全
智全能を傾けさせるようにしむ貯る研究指導者，教育
者は理想でありましょうか。
さて， つまらぬ乙とを述べてきましたが， 私自身大
学教官として， 研究と教育児専心没頭できましたこと
は私の履大の幸せであり，最大の生き甲斐であったと
喜んでいる次第であります。
雑
感
工学部教授 白 鳥
う研究環境に気を配らなければならない乙とは言う迄
もない。 そうする乙とによって若手は先輩を見習い，
教えられて育ち，いづれ独立して行く乙とになる。 乙
れが従来からのやり方であり，企業内でも若手の育成
に乙の手段が採られている乙とは事実である。
しかしながらいきなり私自身の考えを研究室員にぶ
つつけ，性急』ζ彼らを研究ブpランの実施lζ追い込めば，
かならずど乙か；ζ無理を生すごる泌2忠止むを得ず「急
がぱ回れJの乙とわぎ．通り，たっぷり時聞を掛ける乙
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とにしたのである。勿論可成りの期 間待たな吋 ればな
らないだろうが。いずれにしても若い者は， 真剣にな
って巾 広く基礎知 識を身に付ける乙とから始めて欲し
いものだ。もちろん夢を追うのもよいが， 学位が目的
であってはならない。 すべからく悔いることのない
u生涯を通じてのテー マ”を持ち， 行きがけの駄賃と
でも言うか， 学位が ひとりでについて来るようでなけ
ればならないだろう。
結局， 当座は研究室を希望して集まって来た大学院
生と協同研究する乙とにしたのだが， 彼らには h i gh
l eve l の仕事はとても無理であり， 実験のテクニッ ク
とか実験上の環境汚染対策の問題とか， 身に付けな貯
ればならない乙とで精一杯 ， し かしながら彼らの得た
デー タは r e l i ab i  l i t y l e s  s ではあるものの， 仕事
への寄 与は大きい。
さて， 不均一反応は触媒反応と電極反応とに二大別
される。どちらも本質的に大きな違いはないが， 後者
は速度制御が容易であり， steady state がたやすく
得られるという理由で， 新理論立証のためには至って
好都合である。 しかも多くの電極反応の中でも比較的
単純な 2 原子分子生成反応である水素電極反応が適当
であり， 新理論の妥当性の証明はmul t i s  tep react i on 
である乙れの機作の解明に姿を変えることができる。
水素電極反応、の機作は考えられる三つの素反応の
al ter回 t i ve の問題 に帰せられる。これらの中から結
論的広一つの素反応ー Tafel r回ct i onーにしぼり込
み， 新たな理論的構思のもとに得られた 速度表示の基
本式に前反応のVolrrer react ion が平衡にあるとす
る部分平衡条件 を持ち込み， さらに Bethe 近似を採用
する乙とにより， 最終的lζ水素電極反応の絶対反応速
度表示式が得られる。
さて， 吸着水素原 子を金属面か ら 引 離すに要するエ
ネルギー ， ならびに吸着層における水素原子聞の相互
作用エネルギ ー が既知であれば， 新理論から反応の活
性化エネルギー を正確に数値計算することができる。
上記の両エネルギ ー 既知の金属面で引き起された水素
電極反応の活性化エネルギー ならびにTafe l 定数につ
いての数値 計算結果は実験値と正確に一致し， 特に金
属ー水素系で第一種のみならず第二種の相転移現象の
見られるパナジ ウム族， チタニ ウ ム族など従来実験上
コ ント ロ ール不能で、傍に追い やられてい た乙れら金属
面での水素電極反応については理論から予測されるも
のと実験結果 とは現象的にも， 数値的にも完全なる一
致を見た。 換言すれば ， 結論的に水素電極反応の機作
が， 金属の種類に拘らず＇Tafel react ion である乙と
を完壁に確認し得たことはなる。
We are not here prepared to 泊y much a b out 
the concept iona l de ta i I s  of our ra te theory . As 
a ロB tte r of fact , the agreerrent is b et ter than 
we coul d reasonably e却ec t , on accotmt of the 
approx i rm t i on made by B ethe . In al l things 
consi dered , we ma y  lay the exce l lent agree 一
ment to the va l i d i ty of our rate theory for the 
heterogeneous react i on ,  l i ke the hydrogen 
e lect rode react ion 。
なお， 前述のように水素電極反応の機作を理論 と 実
験との一対ーの対応から結論付ける手段でな く ， 前人
未到の 「実験で機作を確定する方法」 を案出し， 乙乙
半年出りで装置を作り上げ， つい乙の文章を書き始め
る一週 間程前にやっと実験を終了したばかりなので，
結 果の解析が楽しみである。
旧大学院時代から東芝の研究所暮し， さらには本大
学で今日迄研究三昧， 一生の仕事 として取り組んでき
た K inet i cs もいま一歩の処迄来たようだ。
Me mories of happy days rema in wi th 凶 ／
甚だ一人勝手な文章となってしまったことを心から
お詫び致します。 若い諸君の今後一層の努力を期待し，
富山大学の御隆盛を心からお祈り申し上げ摘筆する。
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退 官 に 際 し て
定年退官を迎えるに際 し て，三十二年の教官生活を
振り返る機会を与えられ ， 色々と思い出す乙とがあり
ますが， さて文章にというと何を書いたらよいかと迷
って し まいま した。 指定された原稿 七～八枚には到底
達 し ませんが，思いつくままに書いてみま した。
思い起すと， 東京工大の思師から富山で しばらく勉
強 し て来いよ，とす すめられて昭和 三十年，富山大学
工学部に機械工 学科が新設されるのを機に赴 任 し て来
たのです が， 本当に しばらくという気楽な気持で参り
ま したのに， 以後三十二年の長い 間，定年まで勤 める
乙とに相成り全く驚い ております。 今日までの長い年
月 を健康で ， し かも大過は勿論小過もなく勤め終 える
ことができま した乙とは，本当 に有難い乙とで， 私の
周囲を去来 した多くの先輩の諸先生方， ならびに同僚
の先生方のおかげ、でございま し て， 心から感謝する次
第でございます。 殆ん どの富山大学の生活は高岡市で
過 ど し たことであり， 富山市は乙乙数年にすぎません。
退官に際 し て 高岡は本当によい所であったなあ， ただ
雪さえ降らなければなあ，という印象をもって表日本
に帰ります。 退官の最後の年の積雪が現在の所零なん
てちょっと残念ですね。
赴任以来随分長い 間人材の確保に苦労致 し ま した。
当時， 機械工 学科の卒業生の就職先は関西，中京方面
が主体だ、ったと思います。 当 時はまだ地元指向はあり
ませんで した。 所得倍増な どの最気の良い時代脊京が
ありま したので， 大学， 公務員な ど目もく ずれに民 間
工 学部教授 井 村 定 久
会社に就職 し て 行くものが殆ん どで した。 大体，機械
工学科の学生はお利巧ですので大学には残りたがりま
せん。 現在ですと社会情勢の変化から逆転 し て おりま
すが， その結果講座の担当授業科目の講義を一人で全
部担当せざるを得 ず，その時期が非常に長かったのが
忘れられません。
前年度停年退官 した金属工 学科の池田教授の「停年
退官を前に し ての雑感J の文章の中で校舎の裏で 2 m
近い長さの蛇が悠々と蛇行 し ている光景を度々見受け
たと書いておりま したが， 昭和 三十年代 には私の実験
室内を蛇が時々出入り し ており，蛇を一日に 2 度見か
けるという体験も致 しま した。生来，蛇を見ると陳ん
で動けなくなる私ですので，実験室に入 れ ず， 実験室
の奥にあった教官室に入れなかったことを思い出 し ま
す。 講座の事務官も私問 機蛇 が苦手で，蛇のつかめる
人を学内で探し出 し て ， 来 て もらった時にはもう ど乙
に隠れたか，不明 という体験は随分嫌なもので した。
また出てくるかも知れないと思うと， しばらくは恐る
恐る実験室内を住来する羽自 にな っ て し まいます。 実
験室の周囲が人騒が しくなるにつれ，また駐車場とな
り， アス フ ア ルトカ教きつめられるよ う Kな っ てから
は， も う 現わ れなくな っ て しまいま したが。なつか し
く思い出されることで した。
脈絡のない乙とを綴りま したが，終 りに富山大学が
大学と し て今後一層 の充実発展 することを念願 し て筆
をおきます。
生 産 技 術 へ の 愛 着
私が京都大学 ・ 機械工学科を卒業 したのは太平洋戦
争真最中の昭和18年9月 であった。 そ し て，卒業と同
時に海軍技術士宮（見習尉官→大尉 ） となり千葉県木
更津市Kあった第二海軍航廠 （略称 ： 二空廠 ） に勤務
した。 二空廠は木更津航空隊の故障飛行機の修理工場
であり ， そこでは私は 「航空発動機の分解・組立作業
標準の作成 J と 「点 火栓の製造工程の改善jIL.従事 し
た。 こ乙lと ， それらの仕事はい ずれも動作分析，工程
分析に基捷 をおく生産管理技術の応用であり，仕事の
性質は大学の卒業研究と伺ら変るところがなかったた
工学部教授 若 林 嘉 一 郎
め， 毎日が実に楽 しかった。
某日， 捕獲された米 国の戦闘 機グ ラマンの分解作業
を見学 したが，敵機の塔載発動機は機体に装着したま
ま先端からl順番に分解できる構造となっていた。 乙乙
に日本機では， 先ず発動機を機体から外ず して架台に
取り付けた後それを後方から分解 し，途中で発動機を
裏返え し ， その後は先端から分解する構造であった。
したがって ， 機体に装着のまま分解で きた敵機では設
備の貧弱 な前線基地での修理 が可能な ケースが多かっ
たのに対 し， 日 本機はいちいち設備の完全な後方基地
po 唱・A
へ運ばなければな らなかった。
メンテナ ンスについて迄， きめ細かく配慮する とい
う米国の機械設計の思想には心を打たれた。
日本の発動機は コ ンパ クトに作 られたため， それの
分解作業が面倒になったのであるが， コ ンパ クトであ
ったため， 体積効率（容積当 たりの出力 ）の高い発動
機ができた。この高体積効率を活かして零戦の高旋回
性能がうまれたのであるか ら ， 乙れを思えば， 低 メン
テナ ビリテイ （ 保 全性 ）を一概に欠点 とは断じ難い。
ただし周 知のように ， 戦争の末期では， 零戦の戦闘
能力はグラマンを下回わるようになった。乙乙』ζ， グ
ラマンの第一の特徴は旋回性を無視した超高速飛行性
にあった。小錦のパ ワ ーが若島津の技 を圧 倒している
現 状が戦争末期のグラマン対零戦の姿であった。
グラマンの第二の特徴は豊富な物量にある。敵機の
豊富な物量は米国・航空機工業の大量生産技術の所産
と見る向きが多いが， 私は それ以外に高メンテナ ビリ
テイ を挙げたい。
戦後しばらく， 郷里・富 山の農機具会社に勤務した
が， そ乙でのおもな仕事はやはり生産技術であった。
乙の会社が倒産 したので ， 思師・菅原先生（熱工学
特に蒸気工学の権威 ）のど紹介で ， 昭和26年 4 月から
福井大学・機械工学科に勤務するこ と となった。
福井大学は菅原先生の弟子である と の理由民より，
私を熱工学講座に配した。かくして， 菅原先生のご指
導のも と， 熱移動， 物質移動を研究するこ と と なり，
生産技術とはしば ら くお別れ となった。
その後 ， 静岡大 学へ転勤したが， 研究 テ ーマは変ら
なかった。その結果， 昭和37年2 月lζ学位を頂くこと
ができた。
昭和38年 4 月に本学へ転勤したが， 今度は化学工学
科配属と なった。私のそれ以前の研究（熱移動， 物質
移動 ）が化学 工学の基樋学 問の一つに当たる輸 送現象
』ζ一致していた乙 とか ら， 富山大学が私を化学工学科
教授 としてご採用になったのであろう。
化学工学の使命は 工業化学的技術者が開発した技術
（た と えば， 石油や鉱石から癌の特効薬やフ ァインセ
ラミ ックスを 作る技術 ）を工業化するこ と である。
乙乙に工業化 と は ， 大量生産の実行手段 と品質 ， 安
全の保持手段の結合である生産技術の乙 と である。
ここで ， 蛇足を加える。
海軍の頃の生産技術は大量生産と 品質の 2 要素の保
持を目標 と したが， 戦後になって上記 2 要素のほかに
安全 という要素が付加される機運が生じた。 ただし，
昭和 40年頃は ， 安全工学の生産技 術 要 素 と して の地
位は今程高く はなか っ た。
本学で化学工学科に配されたチャンスに， 私はあの
慎しい生 産技術に底近しようと決心し， 研究対象を安
全工学 と定めた。
当初は蒸気爆発を研究したが， そのうちに爆発防止
の固有技術だけでは安全工学が行き詰る と 悟った。 そ
乙で， 他に先駆けて安全工学のシ ステム工学接近を企
て，昭和 47年にはその研究結果第1 号を発表した。
それは メンテナ ンスを考慮に入 れたシステム信頼度の
追求であったが ， 乙の研究は米軍機グラマンの設計に
おける メンテス尊重の姿勢に示唆 された。
その後 ， 乙 の信頼性工学に人間工学的特性 （ 人閣の
制御特性 ）を付加する という過程 を経て， 知識工学的
研究κ走り ， 現在は異常時処置支援システムの設計に
おける効率的知識獲得法を模索 している。
私は数年前に， 本学の附属図 書館長を勤めたが， そ
の当時の文部省情報図書館課が計画し ていた学術情報
センター（現在の文献 情報センターが作られる以前に
おける文部省案 ） と の結合準備のため， デ←タベ ース
管理シ ステ ムを勉強した。 そのお蔭で， 知識工学にお
ける知識ベー スの機能を比較的容易IZ:理解できた。
化学工学協会が昨年3月に開いた第1 回知識工学シ
ンポジ ゥ ムでは私は講師の 1 人に加えら れた。 また，
本年5 月開催 予定の化学工学協会のプラントオペレ ー
ショ ン工学講演会においても知識工学の講演を依頼さ
れた。これは若い研究者の推薦によるものである。若
い研究者の邪魔になる乙と を恐れながらも， 若い方 々
のお誘いには極力応じる乙とにしている 。
大学を卒業 し たばかりの無垢な私が最初に出会っ た
のが生産技術であり， それが私の生涯を左右 した。
対象が仕事であろうが女性であろうが， 人世では履
初の出会いが本当に大 切である と 痛感している。
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α〉 α正肢〉 新 任
0 石 黒 隆 義
昭 34 . 3 
助教授 （ 工学部 ） 6 1. 1 2. 1 
教
｛ 日
α工⑪コ αコ
大 阪 大学 大学院 工 学 研 究 科 修 士 課 程
修 了
（昭 4 6 .  7. 7 工学博士 ）
担当 ： 鉄 治 金学
新 任 の 御 挨 拶
61年12月 1日付で金属工学
科に赴任して参 り ました。本
県に生れ ， 本学を卒業後， 大
阪， 東京と勉強の機会に恵ま
れ， 世界ーの製鉄会社で一貫
して鉄鋼の研究に従事し，そ
の聞に各国の学者， 研究者と
接するチャ ンスを持ち， 一生
懸命に生きて参 り ま した。
乙の度本学で後輩の教育に携はる乙とにな り 光 栄に思
ってお り ま す。乙れからは先輩の御指導をいただき，
自分の人生を反省しつつ， 少しでも若い人に役立つ乙
とができるよ う 努力するつも り です。
長年当地を離れてお り ，来富して感 じたことの一端
を述べさせていただきますと ， 東京に比べてテンポの
遅いことです。例えば乗物は時間間隔が長く ， 時聞に
合せて人聞が行動 し ， 乗降 り も時間がか 〉 る ， 公的な
手続きも丁寧ではあるが ， 時聞が非常にか〉る乙とで
工学部助教授 石 黒 隆 義
す。 乙れは利用者が少し1から， 少い人数で ， しかも十
分に消化できるから仕方がないのかもしれませんが，
サー ビスを受ける側からすると時間のロスが非常に多
い乙とにな り ます。（もっとも節約した時間は有効に
利用するかど う かは別ですが ） ， テンポの早い世の中
で伺となく損をしているよう な気にな り ます。しかし
別の観点、から見ると欧米人が日本人を評して fせっか
ち”であると云っているよ う に ， もっと余裕を侍って
行動し，考え ， 勉強できる環境である乙とに感謝しな
ければならないのではないだろ う か ， すなわち経済成
長により 物質 的には豊かになったが，大切な人間性が
大都市では損はれつつある乙と ， オリジナリテ ィーの
ある優れた研究が日本から生れ難いことなどは ， 乙の
u せっかち”のせいではないだろ う か。いろいろ考え
させられる次第です。
勝手な乙とを記しましたが， 教職 員の皆機 ， 学生諸
君よろしくお願いします。
立
設？
QU 唱EA
パ キ ス タ ン の 発 掘 で 知 合 っ た チ ャ ー リ ー 君
私は 19 86 年10月から12月まで ， パキスタンの ガン
ダ ー ラ 仏教遺跡の発掘調査をしていた。 私は他の隊 員
より二週間遅れて ひとりかけ つけた。大阪空港からシ
ン ガポールを経由してパキスタンのカ ラチへ ， 約15時
間。カ ラチから首都イス ラマバー ドまで P I A で約 2
時間。 そこから車で東北へ約 3時間， パキスタン 西北
辺境州， マルタゼン県シ ェ ワ 村キャ ナ ルパンガローが日
本隊の宿舎。発掘はすぐにフル操業 民 入った。日本人
隊員 8人にたいし， 村人 4 5 0 人， ロパ 150頭を雇 う 。
ロパっかいは10才くらいの子供が多 く ， 遊びざかり。
あち乙ち で掘りは じ めると ， 人夫 への指示や出土遺物
の整理で， 私たちはかけ まわらねばな らぬ。 怠けもの
の人夫やロパには ， ときおり叱吃せねば な らぬ。 そ う
したときーきわ元気な 声でどな るのがチャーリー君。
それも日本語でだ。
チャー リー 君はアメリカ， ヴ、 ア ーモント州 出身のア
メリカ人学生， 25才。祖父が宣教師であった関係で幼
年時代を日本で過した。また大学生になってからも同
志社大学に留学し， つい最近までは発掘隊の隊長西川
幸治教授（京都大学工学部建築史 ） のもとで研究生と
して過して いた。日本のかやぶき民家に関心をもち，
その美しさや機能性を追究するため日本各地をあるい
て調査した。富山県八尾にもきたこと があり， そのと
きの報告の一部を北日本新 聞に載せてもらったといっ
ていた。 しかし将来の志望は研究者より ジ、ヤー ナリス
トで、ある。現在は大学院 進学準備のかたわら ， 見聞を
ひろめる乙とにつとめている。中国大陸を横断し ， ア
フリカの西海岸までの旅行 を計画し ， う まくゆ貯ば途
中パキ スタン で私たちと合流する約束がしてあった。
8月20日，自転車をかついで日本を 出発。船 で上海へ
いき， 北京， 西安を見学した。自転車はもっぱら市内
見物のときっか う 。 西安からさらに西の ウ ルムチへ。
ウ ルムチからパスでカシ ュ ガルへ。カシ ュ ガルか らパ
キスタン国境まで‘中パ公路がつづ、いている （5 20km）。
国境のクンジ ェ ラ ブ峠は海抜 4934 m。パキスタン側
の道は全面舗装のカ ラ コ ノレム ・ ハイウ ェ ー と なり， ギ
ルギ ット を経てイス ラマバー ドまで， 約 850 回。乙の
道は中国人技師の手lと より，15年の歳月をついやして
1979 年に完成。しかし外国人に開放されたのは1986
年5 月 1 日以来。チ ヤ ーリー君はこの道をパス にのっ
人部学部教授 小 谷 仲 男
てやってきた。 正確な 地図ももたず ， 現地のことばも
わから ないまま ， 親切 な 中 国人 ， ウイグル人， パキ ス
タン人にめ ぐりあい， 10月11日無事私たちの宿舎にた
どりついた。パキ スタンに入るま で一カ月間毎日焼ソ
パばかりたべており， 宿舎の食事がおいしいとい う 。
そばでみていると ， からだは小柄だが ， か なりの大食
漢。私も一度は クンジ ェ ラ ブ峠をとおり， パキスタン
から中国へぬけてみたいと思っているが ， か なりの体
力がいりそうだ。はたして耐えられるか。
チヤ ーリ一 君はひ じ よ う に礼儀正しし、。みていて気
持がよい。またたえず、他人に気がねする。 その遠慮っ
ぽさは， かつての西洋人にたいする日本人のようでさ
えある。すっかり日本人に なりきったか。 日本語が上
達して ， f英語には自信がありませんJ とい う 変な外
人 である。しかし私たちが英文 で書類をかいたり ， 発
掘遺物のリストをつくるとき ， いろいろ頭を ひねって
適切 な用語を出してくれる。専門用語は私たちが教え
る乙ともあり ， 乙んなことばは始めて知りましたとい
って， 英和辞典で確めている。記者志望だ貯あって ，
パキ スタン英字新聞の文章についても手きびしし、。12
月13日かれはイス ラマバ ー ドのアメリカ文化センター
へ大学院 入試共通テストを う けに出かけた。 その成績
はアメリカのかれの志 望大学lζ送られるという。 「今
年は失敗かも」 と笑っていた。発掘に熱中しすぎたせ
いか。カ ラチまで隊員たちと同行 し ， カ ラチでアフリ
カ行きの船をさがしていた。
す乙し話しはかわるが， 私と西川氏二人は、， 車 でカ
ラチにむか う 隊 員と別れ ， イス ラマバー ドから ラ ホ ー
ルに飛んだ。そ乙で ラ ホ ー／レ滞在 丸 6 年の日本商社マ
ンの家庭を訪ね ， 夕食をごちそうに なった。一昨年も
同 じ 乙ろ訪ねている。 その間子供さんはずいぶん成 長
し， 今娘さんは高校三年， 息子さんは中学一年。娘さ
んはアメリカの大学へいきたいとし 句 。日本の受験戦
争にはついていけ な し、からだろ う 。息子さんにさりげ
なく現地の学校の様子などきいたが， まず口どもって
日本語がす ぐにでてこな いのに鷺いた。小学校 2 年の
ときにパキスタンにきた。姉さんは弟の乙とを日本人
では ないみたいと笑 う 。今年 6 月に帰国さ れ るが ， い
わゆる 「帰国子女J として日本の学校κもどる乙とに
な る。親としては心配 な乙とが多いとい う 。
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それにしてもアメリカ人帰国子女チャー リー君のな
んと積極的 な乙とか。異文化体験を生かし， さらに多
くをもとめて旅をする。宿舎ではよく食べよく下痢をし
た。絶食し，薬をのんだが回復せず，心 配にな ってペ
シャー ワ ルにいる日本人医師 （ ミッション ・ ホス ピタ
ル， 救 ライ施設勤務Kみてもらいにいった。中村 ド ク
ター は「これは抗生物質 などの薬では なおらぬ。独行
者κ特有 な寄生虫による下痢。食べ ながら治しなさい。
お腹の虫と仲よしにな り なさしリ とい う 。安心して ま
た食べはじめた。いつかま た再会したいものだ。きっ
とアメリカと日本いやアジア双方のよき理解者， そし
てよきジ、 ヤ ーナリトに育ってくれるだろう。
ア フ リ カ の ビ ー ル
アフリカはタン ガニイカ湖の調査へ行く乙とに なっ
て， 乙の道の先輩のと乙ろへあいさつに行ったところ，
マ ラリアが再流行しているぞ， 住血吸虫には気をつけ
ろ，眠 り病もあるぞ， とさんざん脅かされた。調べて
みると， このほかにも黄熱，回帰熱，フ ィ ラリヤ， コ
レ ラ ， A型肝炎からペストにいたる ま で， 乙の種の病
気はいくらでもあるよ う で， 今話題のエイズもアフリ
カの中央部が 発祥の地らしし 、。乙 う 書けば病気の巣窟
のよう に なってし ま う が， 現実には多くの人は健康に
暮しているわけで， 用心にした乙とは な いが， 躍るか
ど う かもわからぬ病気を心配してみてもはじ ま らない。
とい う よう な わけで，気も軽く出 発 する乙とにな った。
さていよいよ出発することになってま ず頭に う かん
だのは， 病気のことよ り も冷い ビー ルが飲 めるのだろ
う かとい う 心配であった。根が卑しいせいで， われ な
が ら 因 っ たものである。 目的地はタン ガニイカ 湖に流
入するマ ラ ガ ラ シ河の河口域で， その近くには電気の
ある村 など あ り そ う にもなし」 電気がな いと伺が不便
かといえば， ビー ル を冷やす装置のないことである。
出発前にわが学部 の O B で酒 店を経営 しているM氏に
グチをこぼしたと乙ろ，化学的に冷す冷媒を伺種類か
侍ってきてくれた。これはかな り の重さがあったが，
背に腹はかえられぬとスー ツ ケー スの中へ入れ侍参す
ることにした。ついでにM氏はアフリカの ビー ル事情
について書かれた文献を用意してくれた。
さて， 長い飛行がやっと終 り ケ ニアの首 都ナイロ ビ
の町に到着した。海抜 1,700 メ ートルにある乙の町は
年中涼しくすごしやす いところであるが， ま ずは無事
の到着を祝して乾盃である。 ケニアには ビー／ レ を醸造
している会社は 1社だけであるが ， 味のちがう 4 種類
の ビー ルがあって， その時の気分で飲み 分ける乙とが
できる。 いずれも日本の ビー ルに ひけをとらぬ う ま さ
である。中でもお徳用で ケニア人lζ 好ま れているのは
教育学部教授 田 中 5JJZ Eヨ
象の ラ ベ－ルが印象的な uタスカー ” である。ケ ニアに
限らず，アフ リ カの人達はわが同朋 以上に ビー ルを好
物とし ， ビー ルの値上 げ‘が政情不安や暴動につながる
とさえいわれている。 そのためか ビー ルの値段もえら
く安く（わが日本 国が高すぎるのか ） ， 乙のタスカ－
5 00 ミリリットルびん入 り 1 本80円ほどである。それ
も高級ホテルのパー で飲 も う が屋台のキ オスクで飲 も
う が同じ値段であるのは う れしい。もちろんナイロ ビ
では外 国人には冷えた ビー ルが出てくる。アフリカの
人達は， 冷えた ビー ルにはこだわらないよ う で， むし
ろ生ぬるい ビー ルを好む趣がある。
ケニアの ビー ／レ を満喫してタンザニアに入ったとこ
ろ， その味の落差にはおそれいった。 ケニアとタンザ
ニアでは， 社会体制のちがいがあ り ，物資の出 ま わ り
ぐあいも極端にちが う のであるが， ビー ルの味のちが
いはそれを象徴してい る よ う だ。国境をこえただけで
これほどちが う のかと ま ずびっくり である。M氏の用
意してくれた文 献によると ， タンザニアには 5 種類の
銘柄がある乙とに なっている。 しかし， お目 にかかれ
たのは uサファリ” と u ビ ルスナー”の 2 種類だけ で，
それもびんに ラ ベ ルはなく， 王冠に銘があるだけで ，
ど う みても同じ味しかしなしL それ も思わ ず こ れ が
ビー ルか ？ と， 口にでてし ま う よ う な代物である。こ
り ゃ 馬 のションベンじ ゃ ないか などと悪口 をたれてい
たが， 仕方なく飲み続けたのであるから世話は な い。
タンザニ アの首都 ダソレ エスサ ラ ームはイン ド 洋に面
してお り ， ナイロ ビに比べるととても暑く， 熱帯のア
フリカに来たとい う 実感がする。暑 い上に乾燥してい
るのでのども乾き， 伺か飲 ま ずにはいられな い。絞 り
立てのオレ ンジやパ ッションジュー スもよいが，やは
り ビー ルに手が出てしま う 。タンザニア人も男女をと
わず朝から ビー／ レ を飲ん で、いる光景がよくみられた。
アフリカ人は日本人のよ う に ビールをさしっさされつ
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くみかわすなど と い う 乙 と はやらない。各人が そ れ ぞ
れ注文 し， 自分で コ ッ プについで飲むだけ である 。
ダルエスサ ラ ームでは それでもビー ルが入手できな
い と い う 状況はなかった。ダルエスサ ラ ー ムからおよ
そ 1,200キ ロ 離れたタン ガニー カ湖 酔の町キ ゴマ では
必ず ビー ルがあ る と い う 保証はどこにもないのである。
まる 2 日 2 晩の汽車旅の後ょ う やくの思いでたどりつ
いたキ ゴマーのホテルのパーに入り ， ビ ー ルだ ビー ル
だ と 喚いてみても， ない袖は握れ泊と ，ノーのひ と 言で
終 り。 ど う し ょ う もない ビールではあ る が ， ない と な
る と無性に欲しくなり ， 情ない思いをした。 と にかく
昼なかったものが夜には でてきたり， 2 日あって 3日
なかったり ， その出現には 規則性はなく， 存在を予測
す る のは困難 であ る。ど う やらこの国の貧弱な る 輸 送
事情のなせる わざらしい。醸造工場のある キリマンジ
ャロ山麓の町アリュ ーシャから悪路をト ラ ック輸 送で
運ばれてくる よ う で ， その割に値段がほんの少ししか
高くならないのは ， それなりに 国が力をそそいでいる
ためなのであろ う。
その よ うなわけ で ， あ る 時には何をさておいても飲
んでおく と い う 習慣が身についた。 ホテルのパー にあ
る ビー ル用の冷蔵庫は ごく小さく， たちまち冷えたも
のはなくなる。 そ乙で やむなく生ぬるいのを飲む乙とに
な る が ， いつしか乙れにも慣れてしまった。 ヒトの適
応力の大きさを再認識した思いであ る。 し か し ， 2 本
ならよいが 3本飲む と 必ず腹具合がおかしくなったの
』ζは ， し 、ささかまし 、った。
さて，調査地のマ ラ ガラシ 河の付近には冷蔵庫どこ
ろか ビー ルもなく， またあてにしていた缶 ビー ルもキ
ゴマでは入手できない と い う 乙 と で ， ついに ビールな
しの日 を 送る はめに陥った。 日本から持参した冷媒は，
缶 ジ、ユース用 と なり， それでも調査員一同感謝しつつ
利用させて貰ったのであ る。
以上のよ う な次第で ， いろいろ苦労はあったが， 病
気にかか る 乙 と もなく帰国す るこ と ができた。 それか
ら 3月， アフリカでの出来事は夢か幻か定かでなくな
りつつある が， かたず貯なければならない採集物が現
実 であ っ た証 と して残 っ ている。
ラ イ ン ？可 の ほ と り
ジ、ユリアス ・ シー ザやボンベイウス等が活躍した今
から 2 千年以 上も昔， ロ ー マ帝国が建設した乙 と に始
まる由緒ある諸都市が ラ イン河沿いに点在してい る。
コ ブレン ツ，マイン ツ ， ケ ルン等が そ う である 。私し
が昭和 65年10月から約10ヶ月間滞在した ドイツ 航空宇
宙材料研究所は ， 乙の うちの ケ ルン市の郊外にある。
御存知のよ う にラインは ヨ ーロ ッパの大河で、あ る。 ケ
ルン市近くでその河幅は約 280 m と なり ， 数百トンも
ある数多くの石炭・石油の定期船やロー レ ライの観光
船 が，ゆっくり往復 し ている。河をのぼる船は止まっ
てい るかのよ う に見えるが， それ でもゆっくり近ずき
遠ざかる。川 べりは遊歩道 と なっており ， 春から秋に
かけて， そ し て又厳冬の寒風走り抜け る 中でも散歩す
る人達の絶えるこ と はない。 ジー ジ ャン姿の若い人は
多少足ばゃに ，また ド レスアッ プした中年のカ ッ プ ル
や老夫婦は背すじをし ゃ ん と 伸ばし，手をつないで ！
ゆ っ くり と歩いてゆく。
西 ドイツの日常生活を体験してまず驚かされたのは ，
勤務時聞が短かく休日の多い乙 と であった。研究所は
完全な週休 2 日制 で 1週40時間勤務すれば良い。 フレ
工学部助教授 松 木 賢 司
キシ ブル制なので ， 朝 7 時に出動した人は午後 4 時帰
宅する 。 4 月から9 月まで夏時間を採用してい るので，
実際には乙の聞は朝 6 時出勤し午後 3時帰宅 という 乙
と になる。 毎日が土曜日みたいなものである 。緑濃い
森へ行けば小島がさえずり犬が走り， 家族連れがゅう
ゅ う と夕方の散歩を楽しんでいる 。 ドイツ の人は本当
に散歩が好きであ る。もちろん ジ ョ ギングや森の中に
ある広場 でサ ッ カーを楽しむ人達も見かける。夏は午
後 1 0時頃 で も明 石 いから，時間 はたっぷりある。一
般に夕食はパ ンと コ ー ヒーやサラダ等ですませるから，
一家の主婦にも充分なゆとりがある。 又町へ出れば旧
市街は歩行者天 国 となっており，レストランやカ フ ヱ
テラスの店頭ではテーブ ルを囲みたくさんの人々が ビ
ー／レ を飲みながら歓談す る。日本では勤務時聞が 1 日
のほ と んどすべてのよ う に思え る が， 西 ドイ ツ では 1
日の第2 部に本当の生活がある よ う に感じられた。
もちろん年聞を通して祝祭日があり，さらに 6 週間
の年次休 暇がある。 2年分の休 暇をま と めて使い ， シ
ベリヤ鉄道経由 で日本へ行きたい。 ついては ， ナ ホト
カから日本への船便について調べ て 欲し い と 頼まれ
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た乙ともあった。 その優雅な生活振りが大いにうらや
ましい。 乙 れでい いの かと考えさせられもするが。
しかし冬は長くて厳し い。 真冬に は午前 9 時過 よ
うやく明 る くなり午後 4 時頃はもう暗くなるので，暗
い中に出勤し帰宅す る 乙 とにな る 。 ケ ルン周辺の雪は
せいぜいlOcm 程 だ、が， 気温は零下 20 ℃以下に冷え る 乙
ともあり， まるで冷凍庫の中の よ うにな る。
西 ドイツ では昼食がメインで，ボ リ ュ ームのある暖か
い料理をお昼に食べ る 。 学校は午前で終 了する。
以前は大人も勤務先 から一時帰宅して， 家族そ ろって
食事をしたそうである。 暗くて寒い 冬の一日には， 肉
体的にも精神的にも， その途中で、エネノレ ギ ー補給の必
要があ る からであ ろう。 このよ うな 体験をしてみ ると，
勤務時聞が短かく休暇が長いのは，厳しい冬を乗切り
明 るい太陽を求める のに必要な生活シ ステムなのだ ろ
うと理解された。 そして， そ の程度の勤務時 間でも今
の所は充分生活してゆ貯る，豊かで効率的な国という
ことであ ろうか。
しかし，M B B社という航空機製造メーカを見学し
た時， 私にと っては思いがけない話を聞かされた。そ
の工場を案内してくれた主任研究員が， 日本人は良く
働くので， その科学 技術開 発のス ピ ー ドは西 ドイツ に
とって脅威であ る と言う。 人工衛星製 造部門でもす ぐ
追い抜 かれ る だ ろ うと。 そ れで私が， 乙 の固には休暇
が多過ぎる のではと疑問を述べたと乙 ろ， 個人的には
休日返上で研究したい乙ともあるが， 制度上そ れを出来
ないと言う。 現在の西 ド イ ツの失業率は10 %以上もあ
るので， 多くの人に少しでも仕事がゆきわたるように
みんなが定められた休暇を必ずとる義務があるという
のが理由であ る。すべての立場の人が賛成して い るわ
吋 ではなかろうが， 2 人分の仕 事を 3人で分け る 考え
方で， 日本とは逆の傾向である 。 或 る主婦からパート
タイムについて， 他の誰 かが残りの半日分を働く乙 と
が出来 るように， 自分は半日だけで我慢してい る と真
面 自 に語られた乙 ともある 。 研究所でも仕事の役割分
担はしっかりしており， 許可なく人の仕事や装置に手
を出す 乙 とはむつかし し、。他人の仕事を奪う乙 とにな
る か ら である 。私のわずかな体験にもとずくものでは
あ るが， 西 ドイツ では過酷な競争原理よりはむし ろ お
互いの節度によって， ゆとりあ る生活の実現と維持の
ため努力して い るとの印象をう廿た。
u光 陰矢の如し” という言葉を日本では よ く聞くが，
西 ドイツ では ラ イン川の流れのようにゆったりと時が
流れて い る か のように感じられ る。 生活のテンポと価
値感の異な る 日本と西 ドイツ の10年後は，はたしてど
うなってい るのだ ろうか ？ 今から楽しみなことであ
る。
『 中 国 よ も や ま 話 』
昨年の秋 2 か月 間，機会を得て中国へ行ってきた。
本学は遼寧大学と 4 年前に学術友好協定を結び ， 以来
教官の交流派遣 を行ってい る 。 昨年は小生が派遣され
た。 以 下は小生が見た中国の印象であ る。
氷 ＊遼寧大学について ＊ ＊
遼寧大学は中国東北地方遼寧省の省都藩陽市にある。
15の系から成り，学生数 7,0 0 0 ，教職員数 2,1 0 0 程の
規模である。 小生は新設されて 3年目の計算機系で主
に人工知能の研究と教育について学術交流を行った。
設備は十分と言えないが，教官は若手が多く活気が感
じられた。また， 学生相手lζ伺回か講義したが，受講
態度は真面目で好寄心と意欲に満ちていた。 全寮制で
8畳程の部屋lζ 4 人が寝泊りして い る （ 大学の寮に限
らず一般に中国の住宅事情は良くなし つ 。 寮には寝 』ζ
戻 る だけで， 教室が講義を受付 る 場であり生活の場で
工学部助教授 米 国 政 明
もあ る。 夜 10時頃までほとんどの教室の灯りがついて
いて， 予習復習や読書等をしてい る。トランプに興じ
てい る 者もい るが概してよく勉強する。朝は早い 者で
5 時，遅い者でも 6 時に起床してジ ョ ギングや体操を
する。生活は極めて規則正しく 7 時朝食，1 2時昼食，
17時半夕食を守ってい る よう だ‘。 よくスポー ツ （ サ ッ
カー， バレ ー，バスケ ット等 ）をするせいか， あ る い
は 間食をしないせいか，油っ乙 い食事にもかかわらず
肥満は皆無に近い。 乙 の乙 とは学生に限らず中国人一
般に言え る。 小生も規則正しく食事をとり （ そうしな
いと食いは ぐ れ る ので生き るためには仕方なかった わ
間食を断ち （ したくても菓子の類が無し け ，またよく
歩 いた （ 車が無 い から 当然 ）お蔭で滞在中体調が良く
体重も審ちた。 ただ残念な 乙 とに， 帰 国してからの反
動は 予思以上のものがあった。
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木 本 中 国 の 人について 氷 水
中国人は親切で あ る。 中国人同士では必 ず し も そ う
で ない ら し いが ， 外国人に対 し ては一般に 親切であ る
と 言え る 。 遼寧大学滞在中 に 生活面で世話に な っ た外
事処の職 員 も 専家楼 （ 外 国人教師用宿泊施設で各大学
と も 同僚の施設を持 っ て い る ） や食堂の職員 も 大変親
切であ った。 中 国 人 は ま た好奇心が強 く プ ラ イ ドが高
い。 パスの中や 商店 で日本語や英語で話 し て い る と寄
っ て来て じ っ と 聞い て いる。 外国人に対 し て気後れす
る こ と は無い よ う だ‘。 日本語ゃ英語を学習 し て いる人
は積極的に 話 し かけ て く る。 因 み に 大学では第 1 外国
語が英語 ， 第 2 外国語が日 本語で ある 。 会 話能力は本
学の学生よ り 数段上 と 感 じ た。 ま た ， 米国 や 日 本への
留学希望 も 大変強い
水 木 撲 と 先端技術に つい て ＊ ＊
遼寧大学のある藩陽市は填 っ ぽい。 も と も と 土の粒
子が細かい こ と や雨が少な い こ と な どがそ の理由 であ
ろ う が， 石炭を 主燃料に し ている 乙 と も 大 き い。 藩暢
は工業都市 だか ら 工場が多 く ， ま た 人口 も 多 し 、。 特に
冬は 各家庭の暖房 も加 わ っ て壊や煤煙 に よ る ス モ ッ グ
が多 発する。 一 日街に出 る と 鼻が真黒に な る 。 東京や
大阪も ひ どいが藩陽のはす ごい。 そ し て も っ とす ごい
のはそれに慣れ 切 っ て い る （ よ う に 見えた ） 中国人の
習 慣であ る。 日 本で も 薪や石炭を焚 き ， 馬車が走 り ，
舗装道路 も教え る 程 し かな か っ た 頃はやは り 填 っぽか
っ た。 中国がい ま 国 を あげて 目指 し て い る 近代化 に成
功 し先端技術が本当の意味で定着す る の は ， 街 か ら 壌
が姿を 消 し ， 撲を嫌 う 習慣が人々 の身について後の こ
と であ ろ う と思 う 。
本 ＊ 交通事情 につ い て 木 本
中国の道路は一般 に幅が広 く 歩道 も つい ているが，
人 と 自 転車 と 車の洪水で あ る。 いわゆる マ イ カ ーは無
い の だが ， パス ， ト ロ リ ーパス ， ト ラ ッ ク が多 く ， ま
た各官庁や公司 （ 会社 に相 当す る ） の乗用車 や タ ク シ
ー も かな り 走 っ て い るの で‘路上はニ ア ミ ス の連続。 優
先順位は大 き い も の！｜買 であ る。 自 動車 の運転技術は神
業的であ り 自 転車の方も相当 に う ま いが事故 も 多い ら
し い。 警察官が交通整理を し てい な い交差点では誰 も
信 号な ど見 てい な い よ う に見えた。 旅行者保険iζ 入 る
の を う っ か り 忘れていたの だが ， 恐 く な っ て慌て て入
っ た も の だ。 市街の道路は街灯が整備 さ れてい る が，
そ れに し て も 自 動車が夜間 ス モ ール だけで走 って いる
の には驚いた。 聞けば対向車のヘ ッ ド ラ イ ト が舷 し い
か ら ら し い。 自 転車 に ラ イ ト がつい て い ないの は 言 う
ま で も な い。
本 木 一人っ 子政策 本 木
人が道路に溢 れている と書いたが， 中国の愚大の印
象はやは り 人が多 い 乙 と であ る 。 「人山人海」 と い う
言葉がある が， 日 曜 日の繁華街や平 日 の ラ ッ シ ュ 時は
ま さ に そ れ。 人がパス停に湧 き 出 し たかのよ う に集ま
っ て く る。 近代化の愚大の ネ ッ ク も 人口が多 過 ぎる 乙
と で ， 8 年前 か ら 中国 は一人 っ 子政策を と っ て い る 。
さ すが社会 主義の国 だけあ っ て中国の社会福祉は徹底
し てい る。 家賃や光熱水道料 ， パス代 な ど．の公共料金
が驚 く 程安い上 l乙 ， 学費は大学iζ 至 る ま ですべて無料
で老人には停年に な っ た と きの月給が年金と し て保証
さ れる。 働いて いる年代が就労前 と就労後の年代を ，
我が子彼の親の別な く ， 完全に 支えて い る と 言える。
だか ら 今後の人 口構成を考え た と き ， 中 国は一大 ピ ン
チ を迎え る であ ろ う が ， そ れを乗 り 切れば近代化は急
速 に達成 さ れ よ う 。 その時は 世界中 がmade in C hina 
で埋 ま る 乙 と も 予想 さ れ る。 中国 は地球上の四分のー
の人聞を使 っ た壮大な実験を し てい る と い う 見方 も あ
る が ， 古来 日本が多 く を学んで き た 重要な隣国 で あ る
乙 と に変 り は ない。
氷 水 カ ノレチ ャ ー ・ シ ョ ッ ク ＊ ＊
中国人民が一丸 と な っ た近代化 に 当 っ てい る のを見
て帰国 し た途端 ， 小生 は カルチ ャ ー ・ シ ョ ッ ク を受貯
た。 街の ネ オ ン ， 特に電力 の無駄使い と し か 言い よ う
の ないパチ ンコ 店の装飾照明がや た ら 自 に つい た。 家
では 6 才の娘がス ケパン ・ デカ を どう し て も 見 るの だ
と 言 っ て テ レ ビの 前で頑張 ってい る。 娯楽や息抜 き は
必要だ。 し か し ， 中国 では麻雀が禁止 さ れ ， 酒は飲む
が酒に飲ま れ る 乙 とは恥 と さ れ （ よ っ て滞在中酔漢は
一人 も 見な か っ た ） てい る 乙 と を 思 っ た と き ， 日 本の
将来は大丈夫か な と いう 気が し た の であ る。 画一化は
望む と 乙 ろでは な いが ， 今の日本の風俗 ・ 文化は軽 く
て歴史の 重み に 耐えれる よ う な も の と は考え ら れ な し 、。
世界中made in China が出回 り 始めた と き 日 本は一
歩先に い た い ， い なけ れば な ら な い と 日 本人 と し て思
う か らで‘ある。
巌後に な っ たが， 訪中の機会 を 与え て下 さ っ た本学
大井学長 ・ 本田 学生部長は じ め関係各位に 謝意を表 し
た い。 ま た ， 渡航費を援助 し て下 さ っ た 田村科学技術
振興財団 に 多 謝。
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四 か 月 の 日 本 （ 富 山 ） 体 験
昭和61年10月 8 日 ， 私の乗 っ てい た飛行機が日本海
を渡 っ た時， 機内の人々 は皆立 ち 上が っ て ， 窓か ら 日
本を見 ょ う と し ていた。 愚初』ζ 見え たのは富山 だと後
』とい た 日本の方の叫 び‘声で、分 った。 一時間ほ どで， や
っ と 成田空港に着いた。 東京で一泊 し て ， 翌朝 ， 東京
』ζ 乙 んな に遠い富 山は一体どんな 町な の か と 不安に思
い なが ら ， 富 山 花 来た。 10月 の真赤の紅葉 ， 冠雪の立
山連峰 ， それ ぞれ表情の違 う 五 百羅漢 ， 長い歴史を持
っ てい る漢方薬作 り で有名 な広買堂 ， ま た 世界 で も有
名 な Y K K 工場 ， 全部コ ン ビ ュ ー タ ー で制御さ れて い
る 下水処理セ ン タ 一等。 乙 う い う 自然 も ， 歴史 も ， 近
代性 もあ る富山 に 強 く 心を打た れた。
私の 出身 地の北京は 人口が 9 1 9 万人で， 面積は10807
Mも あ り ， 近代的な容貌を示 し な が ら も ， 沢 山の名所
旧蹟 と 文化財を残 し てい る。 中 で も 有名 なのは明 ・ 清
両代の皇宮 であ っ た故宮 ， 明 ・ 清の皇帝が天を祭 り ，
一年の豊作 を祈 る場所であ っ た天壇 ・ 清の酒太店の避
暑離宮 と し て 作 られた 和圏 ， 明代の13人の皇帝の陵 ，
東西 6000 余km も 延 びる長域 ・ その一部であ る 八達嶺
な ど数え き れ ない ほ ど あ る。 し か し ， 北京は気候が乾
燥で ， 町は車や， 自 転車や， 人であふれ でいる。 富 山
のよ う な 自 然豊かで ， 静かな 町 に い る と ， 気が休 ま る
よ う に思われ る。
つ い先日 か ら ， 富山 では北越 ら し い雪が降 り 始めた。
今年は雪が少 ないほ う だと よ く 言われているが， 私は
あ ん な 激 し い雪の降 り 方に びっ く り さ せ ら れた。 し か
し ， 雪景色は秋の紅葉景色と は別雰囲気である。 私は
毎日 美 し い雪つ り を観賞 し なが ら ， 学校 に 通っ て い る 。
晴れ る 自 に雪景色の写真 も取 っ て固 に送 っ た。 雪で心
配 し てい る よ り ， 楽 し みが多 い のであ る。 き び し い冬
が過 ぎた ら ， 春を迎え るが， 今か ら 万物が生 き かえ る
春を楽 し みに し て い る。
と 乙 ろ で ， 私が富山大学κ来る 前 lζ ， 経済学部の学
務係の方々 はすでに研究室と学生寮の世話を し て く れ
た し ， 来 てか ら も い ろい ろ と 面倒 を 見て く れた。 おか
げで生活の不 自 由 な どほ と んど感 じ な いで ， 京てか ら ，
す ぐ慣れて き た。 し か し ， 私の指導教官でい ら っ し ゃ
る武井勲先生のお宅で ， 初めて刺身の ご ち そ う に な っ
た時 ， 本当 に生の魚の食べ方iζ は慣れて い な かっ た。
外国人留学生 （ 経済学部 ）
鄭 歓 力 （ 中 国 ）
で も ， 「郷に い っ ては ， 郷に従 えJ と思い ， 今では刺
身のおい し さ も 味わえ る よ う に な 勺 て き た。
さ て ， 私の 専門は日 本 言語 と 日 本文学であ っ て ， 卒
業 し て か ら北京市経済管理幹部学院 に 日 本語の先 生 と
い う 仕事を し ていた。 今回， 言語を導具 と し て ． 日本
経済を研修す る ため に 日 本に 来た。 研修期間は一年間
に な っ てい る が ， 経済学部の武井勲先生 につい て ， リ
ス ク 理論 と リ ス ク ・ マネ ジメ ン ト 理論 と い う 経営学の
諸分野 と その応用 を勉強 し てい る 。 そのほかに も ， い
く つかの授業を聞い てい る が， 経営管理方面の知識を
勉強 し て ． 固 に帰 っ た ら ， 日 本の経営管理理論 の紹 介
に少 し で も慢 に立てば幸いだと，曹、 う 。 いい先生 と富山
大学のいい環境に恵ま れて ， 自 分で努力 し さ えすれば，
その夢は現実 に な れ る と確信 し て い る 。
日 本に来て ， 日 本の いい と 乙 ろ ［まか り 見てい る わ け
で も な い。 昨年の 末 ， 高岡 で一つのお も し ろい映画を
見た。 それは 「人間の街J と い う 日 本の部若民の先活
を反映す る映画だ、っ た。 部g民は顔 も ， 服装 も ほ かの
日 本人 と ま っ た く 違いはないが， 生 ま れ る 乙 ろか ら軽
蔑さ れてい る 。 法律では差別 さ れ ていないが， そ う い
う 出身の人だ と 会社がわかる と ， 採用 さ れな く な っ て
し ま う 。 そ の た めの ， 部選民は屠場 のよ う な 「下品」
な 仕事 し か さ せ られなし 、。 普通の人は も し部落民 と結
婚 し た ら ， ま わ り の人に反対さ れる し ， 家族 と は見倣
さ れな く な っ て し ま う ほ どであ る 。 私はその映画を見
て ， 部落の人達 と 話 し 合 っ てい た が ， 今の時 代に な っ
て も ， 人為的 に 人を差別す る こ と は理解で き なし 1。 自
由 な社会 le も不 自 由 な人がい る のではな し ゅ主 と 思っ て
いる。 部講民達 は 自 分の権力 を求める た めに ， 「部落
解放基本法制定要求国民運動J を つ く り ひ ろげてい る
が， 私 も 一日 も 早 く 人間 と し ての権力 を彼 ら に 与え て
ほ し し 、 と思 う 。
日 本に来て ， ま だ四か月 だ し ， 日 本での体験は伺物
か と 聞かれて いて も ， う ま く 答 え ら れな し 1。 と り あえ
ず， い ま ま でお 世話 し て く れた 方々 に感謝 し ， ま た ，
乙 れか ら 9 カ 月 間の貴重な 時聞を利用 し て ， 日 本の い
ろ んな 乙 と を知 り た い と 思 う 。 ど う か， み な さ ん ， 今
後 と も よ ろ L く お願い致 し ま す。
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昭 和 6 1 年 度 公 開 講 座 を 終 え て
昭和61年度富山 大学公開講座は ， 全学的 な も の と し
て (1）健軍 ・ ス ポ ー ツ教室 位）現代史と現代の 2 つが
企 画 ・ 実施さ れ ， ま ずま ずの成果を収めた よ う に思 う 。
以下簡単 に 乙 の経緯を振 り 返 っ て みよ う 。
(1） 健康 ・ ス ポ ー ツ 教室
教育学部の河野信 弘先 生がオ ー ガナ イ ザー で次の 3
コ ー ス を企画 ・ 実施 し て い た だいた。
匂） ジ ョ ギングコ ス
講師 山地啓 司 （ 教育学部 ）
期 間 9 月 19日 ～ 10 月 18 日 （ 1 0 日 間 ）
会場 グ ラ ウ ン ド地
受講者 1 4 名 （ 10 名 ）
(b) ノ て ド ミ ン ト ン コ ー ス
講師 西川友之 （ 教育学部 ） 福田 明夫 （ 教養部 ）
期間 9 月 24 日 ～ 1 0 月 2 日 （ 7 日 間 ）
会場 第 3 体育館
受講 者 1 4 名 （ 1 4 名 ）
化） 硬式テニス コ ー ス
講師 山 下三郎 （ 教育学部 ） 北村潔和 （ 教養部 ）
期間 1 2 月 24 日 ～ 1 2 月 2 7 日 （ 4 日 間 ）
会場 第 1 体育館
対象者 婦人 （ 初心者 ）
受講者 1 5 名 （ 1 4 名 ）
（ ）内は 7 割以上の出席で修了 証書を差 し 上げた人数で
あ る が， 乙 の講座の受講者の出席率が極めて良好であ
る こ とが分 る 。
（司 現代史 と現 代
私が オ ー ガナイ ザ ー を勤めて企画 ・ 実施 し た もので
期間 9 月 1 9 日 ～ 1 0 月 1 1 日 （ 1 0 日 間 ）
会場 工学部大議義室
カ リ キ ュ ラ ム
1 9 / 1 9  （金） 1 8 ～ 2 0 
『 無限を数 え る 』
風巻紀彦 （ 理学部 ）
2 9 / 22  （ 月 ） 1 8 ～ 2 0 釜谷武志 （ 教養部 ）
『 中国文化大革命前後の文学 』
3 9 / 24 （水） 1 8 ～ 2 0 
高尾テル ノ （ 保健管理セ ン タ ー ）
公開講座委員長 吉 田 ！｜原 作
『 高齢化社 会 にお貯 る 諸 問題 ・ ・ 生活 ・ ・ 』
4 9 / 2 6  （金） 1 8 ～ 20 竹川慎吾 （ 経済学部 ）
『 現 代労働 市場の諸問題 ・ 高齢化の進展と女子
労働者の増大 』
5 9 / 2 9  （ 月 ） 18 ～ 20 安田祐介 （ 理学部 ）
『 エ ン ト ロ ビ ー の世界観 』
6 1 0 / 1  （水） 1 8 ～ 20 三 日市政司 （ 工学部 ）
『 マル コ ーニ か ら放送衛星 ま で 』
7 1 0 / 3 （ 金） 1 8 ～ 2 0  宗孝文 （ 教育学部 ）
『 現代の教育 一教育改革の方向 一 』
8 1 0 / 6  （ 月 ） 1 8 ～ 20 川本栄一郎 （ 人文学部 ）
『 富 山県方言の分布 と歴史一 東西両方言の接触
地帯に お け る ー 』
9 1 0  / 8  （水 ） 1 8 ～ 20 角 森正雄 （ 経済学部 ）
『 現 代社会 と 裁判 』
1 0  1 0 / 1 1  （ 士 ） 1 4 ～ 1 6 塚島寛 （ 工学部 ）
『 石炭液化技術の動向 』
受講者 3 8 名 （ 25 名 ）
私が オ ー ガナ イ ザ ー をつ と めた 公開講座は ， 乙れが
4 回 目 の も のであるが， 受講者 も大分雰囲 気に慣れ て
き た よ う で， どの講師の講演 で も 質疑討論が活ばつ で
あ っ た。 年令層は40代以上の熟年層の方が多 いが， 20
代30代の方 も 数名お られ， 乙 の企 画の将来性 に つ い て
自 信が持 て た も のである 。
全学的な公開講座は以上の 2 件 であ る が ， 教育学部
が下記の公開講座を実施 し た。
講座名 マイ ク ロ コ ン ビ ュ ー タ の教育利用
一 教育 的ソ フ ト ウ エ ア を考え る 一
講師 山西潤ー （ 教育学部 ）
期間 7 月 29 日～ 7 月 3 1 日 （ 3 日 間 ）
会場 教育 実践研究指導セ ン タ ー （ 教育学部附属 ）
対象者 小 ・ 中学校の現職教諭
受講者 4 2 名 （ 4 2 名 ）
総括すれば， 以上 3 つの公開講 座の受講参加者を合
計 し て 1 23 名 ， 7 割以上の聴講率で惨了証書を発行し
たのが計 1 0 5 名 ， ま ずは盛会 裡 に61年度の公開講座 も
終える 事が出 来た と 喜んでい る次第 で あ る 。
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構 内 駐 車 許 可 証 に つ い て
昭和61年 5 月 1 日 よ り 駐車許可証を カ ー ド式 と し て
実施 し てい る と こ ろですが， 許可証の有効期 防ま 発行
年度限 り であ る た め継続 さ れ る 方は 3 月31 日 ま で所属
学部（部） の担当係 ま で申 し 出 て交付を受 け て 下 さ し 、
（ 駐車許可証 （ 学生用 ） 傑式 ）
。 富
｜
許可番号
｜
山 大 学
駐 車 許 可 書
有効期限 昭和 年 月 日 ま で
車
番
両登録
号 氏 名
連 絡 先 lB. 所属等
（注） 規格 B 6 判
（ 裏面 ） 注 意 事 項
1 .  本許可証は ， 大学構内に駐車する 際， 運転席前面
の位置で外部か ら 識別 で き る よ う 表示する 乙 と。
2. 駐車禁止区域内では駐車 し な い 乙 と。
3 .  本許可証は ， 他人に貸 し た り 譲 っ た り 絶対 し な い
乙 と 。
4. 構内の道路標識及び標示に従い安全運転に努め る
乙 と 。
5. 有効期限が経過 し た と き ， 卒業 ， 退学等 に よ り 学
籍をは な れた と き ， 文は車を使用 し な く な っ た と き
は ， 直 ち に駐車許可証を発行者lζ返還す る 乙 と 。
6. 記載事項 lζ変更の あ る と き は ， 発行者 に届け 出 る
こ と 。
7. 駐車中 に盗難ある いは事故等K よ り 損害が生 じ て
も ， 大学は一切その責任は負いま せん。
富 山 大 学
α※支〉 学 部 だ よ り α※支〉
園 教 育 学 部
教 育 実 習について
「教育実習の前 と後では ， あ な たの教師に な る 自 信
は深 ま り ま し た かj と い う 問いに対す る学生の回答 は
ア ， 前に く らべ て 自 信が深 ま っ た 。 ・ ・ 2 0.人（ 30.8% ) 
イ ， 前に く ら べ て変わ り は な い。 …… 1 9.人（ 29. 2% )
ウ ， 前 』と く ら べ て 自 信がな く な っ た，； · 1 :i人（ 20.0% )
エ ， わか ら な し L ……. . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ · · · · 1 3A、（ 20.0% )
と い う結果 であ っ た （ 昭和61年度教育実習 ， 4 年次 生
回答者65名 ） 。
乙 の結果について ， 教育 実習 を 修了 し た と い う のに ，
自信を深めた学生がわ ずか 3 割程 度 とは情け ない と思
われる人 も あ る だ ろ う 。 し か も ， 自信がな く な っ た学
生やわか ら ないで、迷 っ て い る 学生が 4 割 も い る か ら ，
果 た し て実習の成果があ っ た の だ ろ う か と い う 疑問を
も た れ る人 も あ る だ ろ う 。
附属小学校教諭 ・ 実習主任
国 永 正 紀
し か し ， 私は ， 教育 iζ対す る 理解の深 ま り と ， その
教育を仕事 と す る 教師の責任の重大 さ を ， 実習 と い う
現場 での体験を通 し て深 く 認識 し た ためであ る と 解釈
し てみたい。
学 生 lζ 「今度の教育実習で， 印象 に残っ た 乙 と は向
ですかJ と ， 10個の選択肢か ら 2 つ選ばせた。 そのベ
ス ト 3 は ，
1 位 ： 教え る 乙 と の む ずか し さ … … 2 3人（ 50. 8% ) 
2 位 ： 教材研究のむずか し さ … … … 29人（ 4 4.6% ) 
3 位 ： 教師の仕事の大変 さ … …－… . . 22人（ 3 3.8 % )
であ っ た。
教師と し ての ， 教え る 乙 と の む ずか し さ や 仕事の大
変 さ を体験 し た か ら 乙 そ ， 最初の問い lζ対 し て厳 し い
自 己評価 を し たのでは な し ゅ〉 と思 う の であ る 。 も し ，
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「教育実習の前 と 後では ， あ な たの教師 に な り た いと
い う 気持ちは深ま り ま し たか」 と ， ち ょ っ と 表現をや
わ ら か く すれば， た ぶん も う 少 し 肯定的な回答が多 く
な る と 思 う のであ る。
乙の解釈を裏付け る も の と し て ， も う 一つ次のよ う
な デー タ があ る 。 「実習での経験を残 り の大学生活で
ど う 生か し た い と 思 い ま すか」 と い う 問い に対 し て は ，
ア ， 知 っ て い る 乙 と と 教え る 乙 と は違 う 乙 と を改め
て感 じ た ので， 教材研究や子供の 発達に つ い て も
っ と勉強 し てい き たい。 … … … … 4 3人（ 6 6.1 % ) 
イ ， 教える ほ どには知 り 得て い な い 乙 と を改めて感
じ たの で， 専門的な勉強を し っ か り 身につけ て い
き た し ＇o ・… ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・… ・ ・ ・ 1 8人 （ 27.7% ) 
ウ ， その他 . . . ・ H ・ H ・H ・ － － …… － － － － － － 4人 （ 6.1 % ) 
と い う 回答がみ ら れ る。 実習を修了 し て乙 れか ら の大
学での生活を ， 教育学部に学ぶ者 と し ての 自 覚を も っ
て ， 新た な 気持 ち で取 り組 も う と い う 学生が， 9 割以
上 も いるわけ であ る 。
彼等の ほ と んど （ 98. 5% ） は ， 実習をや っ て よか っ
た と 言っ て い る。 そ し て そ の理由 と し て ， 子供 と 共に
生活 し た こ との楽 し さ と ， その中での厳 し さ と 責 任 ，
さ ら に 自 分の教職への適性があ る程度わか っ た 乙 と な
どを ， 多 く の学生はあげている。
教育 実習の 目 的は 「学生が教育現場に お い て教育を
体験 し ， 教育に つい ての理解を一層深め る 乙 と と ， そ
の よ う な教育に携わ る教育者にふ さ わ し い 人聞を形成
す る こ と 」 であ る。 乙 の 目 的か ら みれば ， 学生が単な
る皮相的な 感覚で教職志願を考え る のでは な く ， 現場
での体験 に も と づい て厳 し く 教職志願を考え て く れる
こ とが望ま し い。 だか ら ， 今年実習 を 修了 し てい っ た
4 年次 生70名の学 生の多 く は ， 厳 し く 自 己を認識し て
教師への道を歩み始め た と い う 意味で ， 立派に教育実
習の 目 的を達成 し た と 考え ら れ る の であ る。
実習を終えての あ る学生の次のよ う な感想は印象で
あ っ た。
私は採用試験 κ失敗 し て実習 に や っ て き た。 気 1
： が重か っ た。 し か し ， 子供た ち の顔を 見た と たん
』 に その気持 ちが晴れた。 毎 日 子供 と 共に過 ご し て
， い る中 で ， 毎 日 が新 し い発見の連続で あ る 乙 と を
： 体験 し た。
； 子供た ち の すば ら し さ ， 教え る 乙 と のむ ずか し
1 さ ， そ し て かわいい子供た ち に う ま く 教え る 乙 と
： の で き な い も どか し さ な どを ， 同 じ ク ラ ス の教生
l の仲間 で語 り 合 っ た。 担庄の先生の毎 日 の御指導
1 の様子に触れ， 教師 と い う職業の重さ を感得す る
l 乙 とβま でき た よ う に思 う 。
私は ， 採用試験に伺度失敗 し で も伺度で も挑戦 t
； し て みよ う と思 う。 そ し て教師同 り たい。 乙 ん
I な強 い願いを 与えて く ださ っ た担任の先生や ， 子
； 供た ち ， 同僚に感謝 し ま す。 あ り がと う ござい ま
： し た。
’ － － － ー ー ー ー ー ー ・ ・ ー ー － － － － ー ー ・ ー ー ・ ー ー ー ー － － － ’
実習終了直後の感傷的 な 気持 ち があ っ た に せよ ， な
んと純粋な感患であ ろ う か。 そ の純粋 な 気持ちを も ち
続 け て ほ し い と願 う と と も に ， 来年は是非採用試験 に
合格 さ れる 乙 と を祈 り た い。
私た ちは毎 日 子供の 乙 と を考 え て実践 し ている。 教
学部の学生を ， 学部教官 と 附属 教官 と で学生の身に な
っ て育 て てやる必要があ る。 例えば， 学生は （ 特 lζ 4
年次生 ） 大学での 自 分の指導教官が授業を見に来 ら れ
る 乙 と を と て も喜ぶ。 先生が 自分た ち の 乙 とを見守 っ
て く れてい る と い う 暖かい心を感 ずる か ら であ ろ う 。
是非実習のと き は授業を見て ， 一 言で も声を か貯てや
っ ていた だ き た い と 思 う 。 ま た ， 以前 ほ ど 「大学で学
んだ乙 と は役立 た な いJ と い う 学生が多 く な いのは ，
実習 に 関 し て学部と附属の間で試 み て き た観察参加や
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ， 講義 な どの成果が徐々 に現れて
き てい る結果では な し 、か と考 え てい る。 今後ま すま す
連絡を密に し て実習を推進 し てい き た い と思 う 。
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工
学
部
〔D 富山大学工学部において昭和61年1 1月 以後に 開
催された学会あるし 壮講寅創立， 下記に示す 4 件 で、あ る。
い ずれ も 各学会支部講演会であ るが， 多 く の聴講者
だ よ り
が活発 な研究活動を繰 り 広げてお ら れ同慶の至 り で ，
今後一層発展が望 ま れ ， 学生 に も広 く 門戸を明 け て聴
講 し て も ら い ， 将来の道K役立て て 載 き た い。
使用 月 日 学 f' 王 名 簿 使 用人 員 世 話 人
6 1. 1 1 . 6 日 本機械学会北陸信越支部特別講演会 3 0  0 名 熱工井
学 村 定 久
1 1 . 2 1 電気学会北陸支部講演会 7 0 fl 通信吻工『学川 幸 雄
1 2. 6 日 本物理学会 ・応用物理学会北陸支部連合学術講演会及ひ総会 1 8 0  fl 電子妻子！古学博 義
1 2. 1 1  情報処理学会中部支部講演会 1 5 0 fl 応用吉
電 子田
工学一 順 作
団 富 山 大学工学部では 昭和60年 9 月 を も っ て移転
統合 と いう 20年来の悲願がかな え ら れ ま し た 。
工学部同窓会 では 乙 れを祝 し ， 記念事 業の数々 を立
案遂行 し て き ま し た が， 記念事業の し め く く り と し ま
し て ， 今後の学生諸君に対し て雄大な理想の も と に ，
気慨を も っ て立 ち 向っ て載 き た い と い う 諸先輩の願い
か ら ， 昭和61年 8 月 lζ芸術院会 員 故 昼 間 弘氏の
作品で， 「雄気」 と い う 題の 高 さ 2 m30cm ， 総工費約
700万 円の青年立像 （ 写真 ） を発注 し ， 昭和61年10月
25 日 に 完成致 し ま し た。
工学部同窓会は乙 れを記念 し ， 10月 27 日 lζ除幕式並
び応大学当局への寄贈式を挙行致 し ま し た 。
十一一一 工学部中庭の 『雄気 』 ブ ロ ン ズ像
×××××× 学 生 部 だ よ り ××××××
昭 和 6 1 年 度外 国 人留 学 生懇談 会及 び
工場 見学 会 の 開 催につ い て
昨年11 月 21 日 K ， 本学に在学す る外国人留学生 ・ 研
究員のため懇談会と 工場見学会が開催 さ れま し た。
。 工場見学会
外国人留学生や研究 員の人達は指導教官の斡旋で
個々 に 工場見学を 体験 し てい る と思い ま すが， 大学
の行事 と し て行え ば国 際交流の 面において も意義が
あ ろ う と の乙 と で全員に よ る 工場見学が初めて実施
さ れ ま し た 。
当 日 は午後 1 時か ら ， 外国 人留学生 ・ 研究員 9 名
が学生部職員の引率 に よ り ， 富 山市内の側広貫堂 と
武内プ レス 工業側の両工場を見学 し ま し た 。
小春日和の好天の中 ， 限 ら れた短い時 間 な が ら 両
社の温い配慮と世話役の方々 の巧み な 工場概要等の
説明や 丁 寧 な 現 場 案 内 を受 け た 留学生達は ， 日 本
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の企業の一端を垣間みる こ と がで き 満足の意を 表わ
し てい ま し た 。
。 外国人留学生懇談会
工場見学会 に続いて午後 5 時か ら ， 市同， 高志会
館にお いて学長ほか大学関係者出 席の も と に 開催さ
れま し た。
こ れは ， 日 頃研究室Jζ 乙 も り 勝 ち な留学生達が一
堂に会 し ， 自 由 に意見交換す る 乙 と と ， 大学関係 者
と 親睦を深める 乙 と を 目 的 と し て年に一度開催 さ れ
る大学の行事です。
本学への留学生は徐々 に増え る 傾向にあ り ま すが
現在は ， 中国 ， 韓国 ， ボ リ ビア 及 びマ レイ シ アの 4
か国 か ら の 10名です。 学生課長の開会の辞 に始 ま り ，
大井学長か らは ， 遠 く 母国 を離れ ， 不 自 由 な 生活に
耐えて勉強 し てい る留学生の真塾な 態度は賞讃に価
す る。 健康に留意 し そ れ ぞれ所期の 目 的を達成 し 無
事帰国 さ れた い と 温い励ま し の 言葉が贈 ら れた。 乙
園 学 生 証 の 査 証 に つ い て
1 • 2 ・ 3 年次生は ， 各学部の学務係 （ 教養部にお
い ては学生係で ， 昭和62年度の査証を行い ま すので必
図 在 来 生 合 宿 研 修 に つ い て
在来生合宿研修は ， ス キ ー を取 り 入れ 1 月 7 日 か ら
1 3 日 ま での 1 週間 にわた り ， 1 2 0 名の学生が参加 し ，
1 1名の指導講師の も と に志賀高原ブナ 平ス キ ー場を中
心に行われた。
富山を出 発 し た時は 全 く 雪がな く ， ブナ平で も積雪
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れに対 し て ， 留学生 代表か ら 国際親善のため頑張 る
と の 力強い挨拶があ っ た 。 懇談では ， 修学上の問題
や 日常 生活に ついての悩みが打明け られ， 学長， 学
生部長か ら 可能性のあ る ものか ら解決 し てゆ き た い
と 述べ ら れた。
続い て西村事務局長の乾杯の音頭 に よ っ て懇親会
が始め ら れ ， 時が経つ につ れ ， あ ち ら こ ち ら で学部
長 ， 指導教官を交えての和やかな談笑風景に変 り ，
留学生の 自 己紹介 も 家族や母 国 の 自 慢や ， 中 には得
意の歌を披露する な ど， ま 乙 と に和気藷 々 と し た雰
囲気に包ま れ ていま し た 。
やがて予定 の時刻と な り ， 本田学生部長か ら ， 本
学におけ る国 際交流推進の懸橋 と な っ て い る留学生
の存在意義は極めて大 き く ， 今 後の 発展に貢献 し て
ほ し い との挨拶を最後に ， 大学関係者全員の温い拍
手に よ っ て留学生一人一人を見送 り ， 楽 し い懇談会
の幕が閉 じ ら れ ま し た。
ず受 け て下 さ い。
なお ， 査証を受け な い学 生証は無効 と な り ま す。
が少な く 心配 し ま し たが， 参加者の心聞け がよか っ た
せいかその後降雪に め ぐ ま れ， 充実 し た研修会 と な り
多 大の成 果をあ げ， 無事終了 す る こ とがで き ま し た。
こ れ も ひ と えに指導い た だいた諸先生方並びに体育
会の学生諸君のお かげ？と 深 く 感謝いた し ま す。
られま した。
本研修ならではの松明滑降が悪天候のために中止に
なりま し た。 幻想的な松明の灯 ， ファ イヤーを囲んで
の歌声 ， 全て印象深いものだけに非常に残念で した。
研 修後のアンケートの結 果を見ても ， 印象深いものに
多くの参加 者が挙げており人気が高いので予備日を設
け る など し て， 来年度以降は中止にならないよう に し
てほ し いと思います。
朝 6 時半の起床に始まり， 夜10時の就寝までス ケ ジ
ュー ルがつまっており ， かなりハー ドな研 修でありま
し たが， 学生 聞及び学生 ・ 教職 員相互の親睦が深めら
れ，自然K親 しみ， スキ ーとい う ス ポー ツ を通 して一
層の人 間形成が図られたことと思います。
最後になりま したが， 本研 修に際 し て ， 絶大な御
協力を賜わりま し た学生部並びに指導教官の方々に心
から御礼申 し あげます。
在 来 生 合 宿 研 修 を 終 え て
実行委 員長 岡 村 洋
本年度在来生合宿研修は例年通り 1月 7 日から13日
までの 6 泊 7 日で行ないま し た。参加人数が一頃の九
割程度で し たが， その分内容の濃いものになったと思
います。今後さ らに内容の充実に務め ， 在来生合宿研
修を発展 し てゆく段階にあると思います。
本年度の研修は実技一本槍だ、った内容を見直 し ， イ
メージトレーニングを取り入れま し た。 2 固にわたり
1 6伽フ ィ ルムを上映 し ， 技術向上の手助け となる よ う
にしま した。参加者は乙乙でっかんだヒ ント， イメー
ジを自分のものに し よ う と積極的に実技講習に取り組
んでおり， 今回初めて行なったイメージトレー ニ ング
成功に終 わったと思います。
また r陣取り入れたビデオ撮りを今年も行ないま し
た。実際lζ自分の姿を見 る乙とは客観的に 自 分の欠点
を見つめ直すことができ ， たいへん有意義なことです。
今年は ビデオを見た後に指導教官を交 じ えて討論をす
る 班が増え， 下級班ほど技術向上がめざましいものが見
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